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£ 1 v e r a n e o e n S a n t a n d e r . elecitores del derecho ' que tiene todo 
enndidaro derrotado o SUÍS electores 
a dirigirse ai Soiipreano para pedir la 
rovi'ai6n d'pil oxpiediente .elfecitoTal, aun. 
<liir ni) se liavian ivrpsciiiad'f)' protcsl as 
en ol eacTuitindo de la Jiunta del Cen-
so, para qjue el Supremo, en conse-
cnt'iiu-áa, puvda ac-ordar la ilogaJidad 
o milida.tl de la. elowiiVn. ,. . . . ., 
"Oaro es qm M q m se dirijan Iva- g o < ^ t e # d e J f e d r j d , jlego^esU 
£ 1 d í a e n B a r c e l o n a . 
L 0 s f o n d i s t a s y h o t e l e r o s 
v i s i t a n a l a l c a l d e . 
. pasividad iniustifloacla de con-la vista fija en un porvenir Jlc-
ímta de iniciativas; aqmaUa Jun- JU. de oplip.i.j . . . : . . pé esta suertev 
¡mó al calor de unos nuestro estuerzo será íeeOmpeníado" áe hiácierilo apnriando la prueba naSim el •|Pf'p ^pe1"101" «e Policía, se-
isiasmos y que parece y la vida veraniega de la pOWadóu T1W0Saria para que el Supremo pue- ñof G ^ f a OteiTOÍn. 
o por el frío oaracte- quedará por siompa-e asegurada. ida entendieT en el asunto. "A reci.blirl9 acudieron a la estacioa 
P a r e c e s e r q u e s é t r a m a b a U n í a t e n * 
t a d o c o n t r a e l s e ñ o r C a m b ó . 
los con i i sari os de Policía 
suiboi diñados. 
Al llegar a la callo de la Dipuibá* 
ción, esquina a la Hambla de Catalu-
ña, el señor Cambñ se dirigió al do-
micilio de una entidad,! de la cual es 
consejero. 
iCuando él señor Camíbó se a^>eó del 
y deniá-í «'ntomóvi] los agentes de Policía vie-
ran a emeo indivkiuos sosiiecihosoíl 
Él señor García Oterraín se noso- $ en 0,1 cihaflán del edificio había 
. El jefe de Policía. 
IlAllCEl.OiXA, 20.—F.n el exprc-s y 
. •oicadente de Madrid, üósé es  ma-
^ ^ n u c s t i a raza, se Ira moví- * * • 
S ayer mi organismo Jocal de Compuesto este artículo hemos re- dos ^ Gobierno, para que éste diga 
importantes: la Sociedad de cundo en esta Redacción la visita do (k.OTlin..e(taTn|onite 'cuáindo uma iClieoción — — • . ~ .—7- "tTW, tnim.hi^n l ^ ' í i " 
fcC y hoteleros. una respetable comisión de imlele- h¡x ,or ám}ami¡i m Á v cuámlo f oa o del cargo y poco después cele- ^ S P T Í L T llamaron 
' C socicdad, percatándose, como ros y fondistas, que vino a mamfes- v i m ú e castigar a om distrito a no ]̂ fha c<f f goberiíadOir civil una % f 4 ™ ? n m . p fil . . rwH.hfll. . An 
f L i c o , de los perjuicios que ha tamos lo masólo (pie dijo por la ma- ^ r ,̂,ynlM:um parlamentarla « ^ n s a - c o n f e r e n c i a t ró H r ^ ' l o f ¿ 
^JSáffiftar a Santander la pasivi- ñaña en su despacho al señor AJva- , , ,mprohada ven a de votos Acerca do lo tratado en ella se ha t l0 enI1'a rasa' los agentes se dirigie-
* « ^ ^ L finnor, ^ , ^ r v<*. S.«TT Martín. Esa visita tiene para 1 E ^ . ; , , . ^ „m nomtntaie oara f a r d a d o reserva. W al grupo, compiiiiesto por cin^> 
Mala suerte. Mijeito^, los cuales- 'huiyeron vielf^ 
n de Francia ha sido irknbc, pero el agento señor I^eón con-
...ividuo José Alf i ic i"! . ' ^¡"''lió d.©te,ner a dos de ellos.' 
proced mi lientos que navan de se- : " ¿ t " . ^ " i i . u . R O ^ : ^ , . , . ^ ^ - 1^, n ,^^ri t^o^^ 
en ed momeaito en que se disporn i. o negisn anos, se les encontraron pis-
m.arctliiar a ta vecina República, iva- lt0l,as . S-tar,. completamenté nuevaa y 
ciéndose pasar por José rernan.iez, u n t a d a s para disparar. 
. r aquellos que t e en el deber -z an  
darla vida, se acercaron ayer al nosotros un alto valor, que/agrade- aTyii,,aTio conno nw^copto, v pedirá que .. , . l 
Jde en súplica de-que reunuera lo cemos mtimainente en non^.re l - n S(..U1 desi-ua.dos jueces especiales en , Y" *f ^nyw  
1 ^ posible a la Junta de Iniciati- ciudad a quien servnno^/ en lodo ]o¡, pJ.ocle!di,1)1¡,l.Iltos ^ hayan de se- l]™m™0 ^ 
'ffpara epe, cuanto antes mejor, momento. Quisiéramos nosotros que ^ (,nilll) , , . ^ ^ 0 del examen de t"n eit en que .se disponía 
JSales son sus pensamientos res- a esa visita siguieran otras de ele- -xnedientñs. 'xpedientes. 
iPor último, desoirán toda recomen bdo al. veraneo próximo en esta ca- mentes interesados en la vida de la Ed. estación que se. presenta a los capital, para poder hacer asi un cr- ámiM r<,¡ax,hmlxd& C(W1 ^ (.X;U1Hm de ^ ^ « ^ docunu-.ntos llevaba. 
I , ui Mmancio con los más oscuros dadero • recuento de, fuerzas utiliza- , . 1.a causa de la detención no e? comercio 
Eres,' por culpa de la abulia de bles. Los fondistas y hoteleros ven Mandando los demócratas. M«H claramente ol proldema de nues-
s otra 
que la de estar reclamado por el .lu/-
U-M\O por la comisión de dif.crenli,s 
delitos, el citado José FerinandBjt'' 
Dos pájaros de un tiro. 
Tetíps temían liCeinciia de ulso/ de 
arfnias: 
En la Jefatura de Policía no hab íá 
antecedente aligairio. de Tos detenfid^s. 
Poco desípuiés fué detenido otro 'suje-
to que paseaba por allí, pero fué pues v qjue señala nuevos procedí- con la mejor yídnntad^^ Si a ellos s 
laníos 011 la vida local 
" S ^ r i S ^ S e n t a s a quie- tenderemos/que el porvenir de 
IKS fuese, del desastroso veraneo1 que blacáón está asegurado. ¿Y que un- ^ e d ^ i e ^ e ^ ^ ^ d f & s ^ ^ l l e de Santa Ana, tiene instaJado 
rechab^ encima. Se seguía un tai- porta, entonces, que su Ayuntamien- H ' r ^ " ^ L n a i ú 0 Ia ceIe- dona Joaquina Ardit. 
Lo idéntico al de toda la vida y se TO se oponga tenazmente a que. a po- VÍd^. ás a la entrada del nueblo ^ Para lleva7- a cabo e\ robo'+ ios } * \ 
Laban'los comereiantes invadir del blación prospere? Por encima d> el n i ; ™ ^ ^ l L S ^ ^ S 2 l í í T J S f í í drenes practicaron un boquete en el 
laicño de la 
aquí, par 
1 trabajar con denuedo, la,-, pr..- justa, la atención que debe presta.-., ined.atamenté, los que aban en com- por ^ dc imas 50.000 pesetas. 
Jindas que con Santander Imiinan en siempre a ios organismos que quio- l>all,ia d'91 candidato, fueron agredí- D6S!pUés los mismos ladrones pwe- íu<^> ™ a Cartagena, a tomar pó-
tela lid para conquistarse los fa- ren vivir .bdend i endose de la carro- l \ v f™]( .„™l^-„n Vn. . „ traroai en una librería sita al lado session de su nuevo cargo. 
Ivoros del turista. ña y de las lacr-aa que pivienden mor- .J/e Jf agresión lesuitaion vanos be- (,c] establecimiento de bordados' v se Añadió que por ahora no podía ba-
ndos leves y uno grave. _ llevaron 400 plumas estUográlloas. ^ declaraciones, diciéndote: 
El alcalde, jiara congraciarse con Jja p'^fefe. plractica indagaciones -*Yal Ve pilsitíed- lasj dedi/aradiones 
efl cand.daito y evitar una protesta, ha&ta o] moiY,01)to ^ ,„,-. mm¡a, - hice en T;lnger no han agradado' 
i,,1,l,r!7u '• l-"M'-a el mi lm. rihrü Jlu hajJ uaiiu y ^ . ^ sa.tj,fac. aj nobierno. Xo puedo abrir la boca. 
Peí o no consiguió su proposito, por tori¿ FA cuadro qne Barcobma ofrece está 
Dmranie la pasada noche penetra- io m libertad, porque no se le enc'on-
ron ladrones en el establecimienb' d: t ró arma alguna y su docnmlentiacióoi 
estaba en regla. 
Los otros dos detenidos pasaron a 
la cárcel. • • 
Una entrevista con Martínez Anido. 
Un periodásia han consegnido en-
tre visitaiise con ell generail Martínez 
Anido. 
'Dijo este señor qpe permifíneoería 
en Barcelona, odho o diez díaa, y que 
ese sueño, afortunadamente, der en su carne. 
|>: ha desvanecido, gracias a las in- — " i ^ - . '•• 
lecciones de velnnlad dadas pni' la 
fisoriación de la Transo enn la •'•.••2:1-
pción de su tiesta hispanoauw rica-
y del Círculo Mercantil con la de 
lAsamblca de eomerciantes de toda 
aña.' Santander despierta de! so-
•que le ha tenido sin pulso n.. jos 
ttknos años, y por boca de uno de 
más interesados elementos en la 
Una sección de actualidad. 
L o s p r e p a r a t i v o s So que el señor Montesinos Checa 
e l e c t o r a l e s -
Contra los presupuestos. a la vista de cualquiera, y por tanto 
protesto airadamente de la agresión Varif>s pros¡lentes de Sociedades 010 08 n-eoesario que yo bable de la 
y anomció que llevará la protesta al de p rap i¿a r ios , no inscriptas en la ^ c i ( m . 
o-TUerno. Cátmiaira de la Propiedad, han visila- „ . Una entrevista. 
La antevotacion. do ai gobernador civil, al que ban m Jefe superior de Policía, llegado 
¡MAJD'RID, 20.—¿Eista tarde aún no .i^dho p.ntrega de un escrito, adhirién- hoy de Madrid, ha conferenciado con 
m- 'estival, se ha adelantado, bieirno fué muy agitada la tarde de se hiabían recibido en la Junta del ai recurso de alzada que aqué- ^ gobernadOT civil y clon el general 
üemipo suficiente, para pedir al ayer, debido a que el disgusto elec- Oens-o los datos relativos a las ante- ]ia entidad ha presentado contra los Martínez Anido, 
deque ponga en movimiento las torail ha amuenlado de un modo alar votaede-- -
Grave disgusto. 
MAiDRID, 20.—En ol seno del Go-
do los candidatos a dipu- presupmestos confeccionados por el 
Una enferma ilustre. is energías de la Junta de mi- manto. . . . lados a Cortes, 
{ütivas, con objeto de que organice ministro de ia_ Guen'a visito al A ver. 8¡ se ponen de acuerdo. 
"festejos más apropiados para una marqués de Alhiieemas, y como en la MAJDRH ) , 30.—Esrta noche celebra- E.sta .m a fian a la Empresa del Me- L a e s p o s a d e d o n A n t o n i o 
Ayuntamiento. 
¡Ni llamándolos! 
Nadena y positiva atracción fie fo- conversación notara en fete un con- ron una confeivncia, juira tratar de tropolitano colocó avisos anunciando j m - | . 
cap'l ¡deró mol'eísto, i . ' anun- cp^iones . [os señoree Ai- quie admiiiría al trabajo a cuantos ™ » » « » s e n a n a e n g r a v e 
Hemos dicho que Santander des- < i " 'I11'' dimitiría en el acllo, caflá Zamora v marqués de Albuce- obraros se presentaran. e s t a d o . 
Prta y no hemos didho mal, aun- -Por ia tarde ya m acudí., el mims- inas. jiaiS auitoridadas, en previsión de . 
•.d Ayuntamiento permanezca .-o- tro de la (iuerra a 'm despacho oñ- E, dia de mañana . OMfi surjan incidentes, adptó pre.u-in- MAUl i l l ) , •¿«•—Se encuentra enfer-
doraiado, sin querer enterar- de ciial. AfAMUD 20 —El dia-de mafiana Piones, especialmente en la Plaza de ma de cuidado la excelentísima 30110-
^ p a s a en el pueblo. El nu.vi- . \ ln< de la noche visitó el p.v- J t o&Uyr^mrte I v animado. Cataluña. ' ^ d?,na. Constanza Gama^o, esposa 
n̂to micavado ])or los fondistas 
ros y que será, seguido, a. 
¡P0, por los -remios re 
vira para pedir a| Avnnt 
intervenga en la vida local de nes. 
 11b ía-Zaflímra. eon el cual sostuvo una lY0Slie¡ta¡s túdm lias oll.e9t,¡ones que hay sido en vano, pues no se han presen- w ^ i a ; . _ . . , mip . . 
stantes detemdismia .eomr rem ia. durante la , púfaMm o'ara üoder aolicar el ar- tado un solo obrero. . \ o r ^ inquietud que inspira 
atamiento nne le dio luda dase de e.vpilicacio- H S ^ ^ * P P P Como el Rosario de la Aurora. tado se ha puesto un aviso te 
nianera positiva sin asomo al- También el presidente recibió la v i - ^ p.1H>voca;d 
ae poliiira menuda, dejando a sita, para' hablarla de temas clecto-
'«0 las pasioncillas v los' iv . , b.«, railes, de 
líenlo 29. 
La más difícil de arreglar, 3 
ai cs-
legráíi-
Palacio de la ^fdsica" CaTal 1- 00 conde de la Moriera, que se. en-
'V11 lll¡1'ada íij;, 0,1 el'bien .•oiinn.. 
londc vamos a parar si nc 
ñores comie de Roma-
iinonios, Gas-;'!;, 
•Efeile conifew. 
y ífléOidTiíades A Iva re?.. 
«n «icnta .^ia Voz. mi.- la ñ- ' M.-.i:« -
^ázón y la de La equidad.' S.^u- Todos' ello 
en cbntea 
,,,•.,..,..,) a 
1 a riño. 
nenie a 
or.'SHit'iiie di,' in 1̂ 1.oiiMHruMi. . 7 , * ' —1—J" - — 
' Este desarrolló el tema "Unidad }]mtr* esposa del señor Maura nos 
pnrional v soparatis-mn» y diio que lia sorprendido dolorosamente, por 
ellos aspiran a no perder el contacto J'a amustad y el cariño que nos unen - con las regiones de España, pero qo- a.tan distinguida familia y porque te-
- bernándose por si mismos. " mamos de la_ salud de doña Constan-
réliejaron su contrarie-
uno de los mayores ndó u- dad en las convér: Advertimos a los colaboradores es 
«««K-ldos por ciudad 'al-i i . . : . i'e 1 Acerolos del Supremo. pontáneos que la' Dirección no man 
» presonj,-. ,.¡ i , íi - 1 algunos tjene correspondencia acerca de los Dnirante la Conferencia los do la Gamazo favoo-ahles noticias 
f yenctran a Santander, han.a- dictalle^ ( M o s «r i^ imiM «HP IP P^VÍP» ni riPviiPi Acción Catalanista interrumjv..?ron , QaieTa Dios mejorar el estado de 
j w i a Madre, las más ; is por 1 SUIJ remo en originales que se le envíen ni aevuei ^ co.nfero,nciante pro. la virtuosa y respetable dama, p.)r 
S Í 'ri' < ,io l:ls Pci'dblieas ame- la 1 m i. 11 que naron. ve aquellos que no estime conveniente mf>vi6n{j0 midosos incidentes, en al- salud elevamos preces al Altí-
—zo m S0!,iai' ' " 11"<'sl,'(' sid-ar el l'aree qm ¡Hepsan in-^rmar a los , publicar. gunos de los cuales salieron a relucir simo-
"nca v ;a (',' Ull'ni!is ll,:l's (11!!' 1 1 •1 • •1 11' - las pisitoilas, teniendo que intervenir 
«l«i.iÍLp£u'íl. si,',1!lwo. Esas repre- ' 
B ^ ' ^'nal que la 
' a d í l í ' "1 s"r d e j a d a s y ha-
,)nl| lorni;, qW su estancia en 
m ^ \ r ^ 
P mianA os'f' m(̂ n< ^ nombre 
Na H W - c•nlll', ' ' i ha Asamblea 
stro 4oi cs'ian,>hi, reunida en 
'•NocS0' corr"n' de boca en bo-
. ni 11111,11 entero. Si m 
I fe feZ fr' si «' «os diplomalicoH 
. Üinnrtn S roril,"iios friamentel 
IL^OHPÍÍ ^ ^ Pair6zca mucho i 
P ^ ; ? ; l a . 0 a la indiferencia, n-
líxwanarn( 
tengan 
S aní0 q'u'p ,,!'ya algún samam 
Eí^de , . - 0 i ; ; oa la 'gestión? 
Iv '• ̂ 'be linV al-UÍí>n í,,," S;li|-
^ H U n w 1:i,'i;o ;1 recibir a los 
• ¡ r i a f i S ''.""''•¡«•anos ofrecién-
P ' í d S ? . ' ' ^ ' a r ia en preoara-
« S f i e m l o l e s al día siunien-
S08 Cnin aU'a,nlos ^ a s V otros JOso^^azos de pólvora?" 
^en i6"."" ' ,lpl veraneo de 
J Santander una más alta 
C e n t r o m a u r i s t a . 
ño r S í a r n o s (IUG se llanun 
nosotros 
m S j l ^ ".ismas ndn'tn-
EL SEÑOR 
f a i l e d O n el pueblo de |6nri tzo t l d ía 19 del actual 
A LOS 93 AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS D E ] RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . i . p - : 
Su liennana política doña Helén Merino viuda do Pellón; sobrinos 
don Luis R. Aja IVIi.'.n, doña 1-ilar y d o ñ a María Luisa Pellón Me-
rino: sobrinos políticos doña Matilde Zamanillo, don Jacobo Orte-
ga, doña Claudia Mazas, doña Elena y doña (.'andad Lavín. 
RUEGAN a sus amistades le encomienden" a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y se sirvan asistir a 
los funerales que por el eterno descanso de su alma 
se celebrarán en la iglesia de San Sebast ián del barrio 
del Puente, de Guriezo, hoy, día 21 del actual, a las 
diez, por cuyo favor quedarán reconocidos. 
Guriezo, 21 de abril de 1921. 
El ilnstrísimo señor i íbispo de esta diócesis se ha di guiado conce-
der induláehcias en la forma acostumbrada. 
l'Ue lo hagamos lodo 
los entusiasmos y 
la fuerza, piública para arrojar del 
local a los alborotadores. 
Contra los regionalistas. 
El periódico "Solidaridad - Obrora» T Q tmí>t*í\ f l C* S I fy\ ¿\XI. 
piiblioa hoy un violento artículo ata- M^€A, A ^ V ^ l i J . X KS A \ s í \ j 
cando los regionalistas qne. compo- tf1í>l C*í>,n&í\ 
den la enndidatura que ha de Im.imr \XfCM. V / d l o l l * 
por Barcelona en las próximas elec-
ciones. Dispuesta la rectificación del Cen-
Los Sindícatos Libres. so Electoral por real decreto, y sien-
En la Unión de Sindicatos Libres do esta- labor; cuya urgencia no se 
se ha celebrado una AsamMea gene- necesita, encarecer, de excepcional 
ral extraordinaria, a la qnie asis+ie- impoirtancia para la contienda elec-
ron los afiliados a la "Catalana», gas toral, esta Junta llame especialmen-
y electricidad. te la atención de todos los señores 
La junta fué convocada para em- socios del Centro y de la Juventud, 
jo •nder su organización, como prin- a los penteneedentes a la Mutualidad 
ciipio do solidaridad de las clases. y a todos los elementos de las dero-
Se acordó ingresar en lia unión de cíhas, -pam q)ue se sárvan enviar a 
los Sindicatos Libres profesionales. este Centro (Burgos, 1, primero), de 
Se dió cuenta del regreso de Zara- diez de la mañana a ocho de la tar-
goza del propagandista de los Sindi- de y antes del día 3 del próximo mes 
caitos Libres, Ramón Sales, después de mayo, lista dé personas, indican-
do haber dejado allí organizados es- do pirofesión, domicilio y edad, que 
tos. organismos. biabiendb cnimiplido 25 años y llcvan-
¿Que se preparaba contra Cambó? do do residencia en osto término, no 
Ai las cinco y 'media de la tardo, estén induiídos en las listas electo-
]irr.ximam.(mte, recesaba el señor '"ales. 
Cambó en automóvil de Belafor del La Junta se encarga de solicitar 
Mar, seguido do otro cocihe, en el ias pruebas que la ley exige para ob-
tiule iban .los atembes del Cuerpo de ^ner la inelusión.—LA DIRECTIVA. 
Vigilancia y aóomipañaido adoinfis por ' 
dos guardias de Segui-idad dc la Seo- Teléfono de EL PUEBLO CANTABRO 
ciún ciclista. Número 55, 
ÁftO X.—PAGINA S P ^ L . P U E S L O C A N T A B R O 21 pE ABRIL De 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l s e ñ o r 
a 
Z a m o r a h a e s t a d o 
d e d i m i t i r . 
S;n la Presidencia. 
MADRID, 20.—Esta mañana reci-
bió a los periodislas en su despacaiü 
oficial el jefe del Gobierno. 
Comenzó diciendo que en la Pre-
sidencia se reciben nujnerosos tele-
gaamas de IflicLtación al Gobierno, 
¡por la iniciíativa del seguro a la ma-
ternidaid. 
Ailadiói qaie mañana , a las diez, 
rigres.arán los Ríe-yes de Seválla eal 
tren especia]. 
Rcispcolo al graií conflicto que se 
supone planteado entre los ministros 
por la cucslKin electoral, dijo el so-
lí o r García Piieto q;ic la noticia ora 
hifxacta. 
Ha nabído dificuitades—siguió di-
ciendo—por exceder del doble el ná-
ancio de aspiréntes al de disitrilos y 
todos hain alegrodc su mejor dercüho; 
pero no ha ocurrido n i ocurre nada 
qiu.' supunaa La existencia de ese con-
flicto. 
Anunció luego el jefo del Gobderno 
', qae se han recibido infinidad de teie-
V ¿rtramias piutestaindo de una imiper-
-í^ción de trigo extranjero en Catalu-
Vía, y dijo que esa importación no 
traste. 
yUno de los periodistas preguntó al 
pn residente acerca de Ja idea del Go-' 
biArno de sup-rianár las dietas a los 
(lij Vitaidos, y dijo que aún no se ha 
OGUip^do el Gobierno de este asunto. 
,P \or úJitdm.o nmniíestó el miarqiués 
de.. Mlruiaemias que le habían visitado 
los ex ministros señores Siuárez lá-
tíán y Francos Rodríguez. 
¿Golpe de efeclo? 
El Gobierno tiene el propósito de 
susprii nir las acituales dietas, sustitu-
yéndo las por un nuevo sisteniia de 
franqi ticia. 
El i ninistro de Hacienda entiri: le 
aue ah ¡ora que se exigen tantos sacri-
fioios f il país, el Parlaanento debe ser 
el .pr iniero en dar ejemiplo de auste-
ridad. 
La c< institución de las Cámaras. 
Decía anoche un prestigioso políti-
ÍO que < 41 día 2 de junio estará cons-
tituido < ?1 Senado, y en ese mismo 
día se i tonteara la magna cuestión 
de las r ísponsabilidades con la dís-
oansión dt d suiplioatorio del general 
Berenguei b 
La cons. Utuición del Congreso se lle-
vará a cal bo con m4s rapidez que en 
anteriores 'Cortes, p.ues todo el mun-
do deseará que cuanto antes se abor-
de el tema de las responsabilidadr;-. 
No oculta! >a didlio político su posi-
roisano aceiDco. de la eficacia de las 
futuras Corte >. 
Las plantillas del Ejército. 
El . niinistiro de la Guerra lia deja-
do ultimado el estudio de las nuevas 
plantillas para los Cuerpos armados 
de la Península, Balearas y (..lija-
rías, que han sido yia finmiadas püir 
el Estado Mayor Centra!. 
De Hacienda. 
El subsecretario de líacionda ha 
faciilatado a los periodistas una iibta-, 
en la que ¡se dice cjué atendiendo a 
la necesidad de reorganizar los ser-
vicios del ministerio y de la Adiiu-
nLstiraiCión proviincial, para firmar 
cuanlo antes a La finalidad que de-
t i iuína el artículo 40 -'e la vig^m. 
ley de presupuestos, el ministró ha 
acordado que la Junta de técnicos 
representanteiS de la Administracioin 
Oenítral y Provincial, que el suhso-
cretairio pireside, reanude y prosiga 
con toda actividad la labor comen-
zadia,, hasitia formnilar . La piropucsta 
snlire reforma de los procedimienlos 
adiministrativos Y servicios de insp.c-
i'it'ii de Tesorería, Oa'denacióin de pa-
gos y, en general, del ministerio y 
de la Adanánisteación provincial. 
Ha sido convocada para el jueves 
próximo dklna Junta, con objeto de 
continuar esos trabajos. 
La «Gaceta». 
Hoy publica las siguientes dispo-
siciones: 
De Gracia y Justicia. 
{Real orden nombrando inspentor 
goneral y miembro' de la Junta ins-
iH'c'tora central de la Adminisu ación 
de Jusiticía a don Francisco García 
Ooyena, magistrado de dicho alio 
Tribunal. 
De Instrucción pública. 
Disponiendo la provisión, por con-
curslo previo de traslado, de La cáto-
dia, de Agricultura y Técnica Agrí-
ooiLa e Industrial del Instituto de 
Padifiilona. 
De Trabajo. 
Real orden relativa a las pólizas 
de seguiros para transportes marít i-
mos y terrestres, que, para su apro-
bación, han presentado varías Com-
pañías, entre ellas el Banco Vitalicio 
de España y el Banco de Bilbao. 
De Gobernación. 
Direclción de Sanidad.—Nombrandc 
rnádico director interino del balnea-
rio de Caldas de Besaya (Santander) 
a don Víctor Cortezo. 
Agitación entre los militares. 
En los Cent.Tios militares se observa 
mayor animación que de ordinario. 
Algunos militares que Te.-íaron m 
7nartes de Mclilhi, I nn i ufo: ni a do a 
sus compañeros de que se habían en-
tablado negociaciones para piactar 
con Abd-el-Krim y que el Gobierno 
había (iiiKvdido al alto comisario un 
plazo de veinte días para que reali-
zara lié gestión, añadiendo que a eso 
obedecía el viaje del señor Castro Gi-
rona a Vélez. 
Estas not-iicias han cionírai jado mu-
cho a los militares y ha vuelto a ha-
blarse de una reunión en Capitaiiva 
general, a la que hian concairrido se-
senta y ocho generales y coroneles. 
En el Consejo ultimo no se trato de 
Africa, y hasta puede asegurarle que 
no se pronuncio la palabra Ma:rue-
cos. 
Parece que hay más do un minis-
tro que no ve con agrado esta nego-
ciación. 
Los padres de los cuotas. 
El domingo, a las once de la ma-
ñana, se celebrará en el Teatro Ro-
mea un nuevo .mitin organizado por 
ios padres de los soldados de ?i.ioia 
que se hallan prestando servicio eu 
Alrica. 
A l acto se han adherido el Centro 
de Hijos de Madrid, el Círculo de "a 
Unión Mericantil, la Cámara de Cc-
mercio y otras diversas erttidiadcL 
Hay disgusto. 
Parece ser que el disgusto existen-
te entre los magistrados del Supre-
mo, obedece a que los presidentes de 
Sata, señores Tormo y Marín dj la, 
Rárcena, se hallaban en iguales con-
diciones que los que fueron elegidos 
paita formar el Tribunal examm-vlor 
de actas, a pesar de lo cual Uü se 
contó para nada con ellos. 
Visitas a Alcalá Zamora. 
Hoy estuvieron en el ministerio de 
la Guerra, saludando al ministro, el 
conde de San Luis, el general Ror-
bón y el coronel Esparza. 
Alarma entre los agricultores. 
. Los senadmvs señores Esperabet y 
Oliva visitaron al ministro de Fomen-
to, paia darle cuenta de la alarma 
existente entre los agricultores, por 
haberse autorizado la importación de 
diez mi l toneiladas de trigo. 
El señor Gasset dijo a los aludidos 
- nadores que la noticia carecía de 
rmi d amento. 
Melquíades, a Asturias. 
Esta tarde ha salido para Oviedo 
el jefe de los reformistas, don Mol-
cjuiades Alvarez. 
Periodista enfermo. 
Se encuentra, enfermo de algún 
(iiidado, el director de «La Voz», don 
Enrique Fajardo «Fabián Vidal". 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l G o b i e r n o i n g l é s s e r á r e f o r z a d 
p o r C h a m b e r l a i n . 0 
Asegura que ha visto 
tas que ha dirigido el ex í-l,- ^r. 
caipellán de la corte, que aou^01 :il 
verdadera perturbación o aj ^ 
un frenesí religioso verdario. ''''-'"^ 
anormal. ^"Uait,. 
Estas carias están llenas d 
gaciones significativas. Gii¡]]0l(riv¡l-
liacie alusión a un voluminnv:, . ' I 
do sobre la Biblia quo está a 
de i-edactar. Wíij 
Una reunión en Génova 
GENOVA.—En la reunión de |9 rt 
ciña InbM iiacional, se acordó -r • • 
nar cerca de ios Gobiernos iip * 
^ « « m i v^nn nnoOMA» ÍIW ñ o r a - T F I f r rowo» v 
PRIMER ANIVERSARIO 
F A L L E C I Ó É L 2 ? D i - A B R I L O E 1 9 2 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n a p o l í t i c a , s o b r i n o s , 
latios, p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s 
l e t e n g a n p r e s e n t e e n s u s 
o r a c i o n e s . 
Se d i r á n mi sa s e n l a s p a r r o q u i a s A n u n c i a c i ó n , San 
[ ' F r a n c i s c o , S a n t a L u c í a , S a g r a d o C o r a z ó n y P a d r e s 
[ C a r m e l i t a s de es ta c i u d a d , m a ñ a n a , d o m i n g o , y en l a 
• p a r r o q u i a de S a n J u a n B a u t i s t a de l A r e n a l , de Pen; i -
l 'gos, e l l unes , 23, a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o descanso de 
su a l m a . 
Santander, 21 de abril de 1928. 
En el Ayuntamiento m a d r i l e ñ o 
D e l o s v i v e r o s m u n i c i p a l e s 
a l a f i n c a d e l A l c a l d e . 
MADRID, 20.-HEn la sesión celebi ?-
da hoy en el Aynnluiuiento, el con-
cejal señor Saborit ataco diuamcnto 
al alcalde, denunciando, ante la cs-
tupol'accinn general, que éste Iiabia 
llevado de los viveros municipales i- i -
linidad .de árholes a una finca de su 
piopiedad n i Torrelodones. 
El alicalde contestó diciendo gue la 
ley autorizaba a todo vecino a tras-
iilantar árbnles y qfiie él no había he-
cho más qme eiercilar un dereoho. 
Desnu'és de la sesión, el padre d.d 
concejal señor Silva trató de agredir 
a un señor, apellidádo Rodríguez, 
¡Milcr de una denuncia contira su hi-
jo, en virtud de la cual se le ha pro-
resado. 
H e r m a n d a d d e l S a n t o C r i s -
t o d e l a A g o n í a . 
La conferencia mensual que debía 
dar en estos días el director, padre. 
Jambrína, se suspende por haber te-
nido qne salir ayer para Roma. 
La próxima será a fines del próxi-
mo mes de mayo. Dios mediante. 
CUARTO ANIVERSARIO 
Que fallecij el 22 de abril de 1919. 
R . I . P . 
T o d a s las misas q u e se c e l e b r e n e l d í a de m a i i a n a , 
" d o m i n g o , 22, en las p a r r o q u i a s de S a n t a L u c í a . Snn 
; F r a n c i s c o , A n u n c i a c i ó n ( C o m p a ñ í a ) y en l á i g l e s i a de 
los C a r m e l i t a s , y las q u e se c e l e b r e n e l l unes , 2;'), en o] 
o r a t o r i o de s u casa y e n e l p u e b l o de B o r l e ñ a , s e r á n 
' a p l i c a d a s en s u l ' r a g i o de suTalma. 
Su m a d r e y h e r m a n o s , s u p l i c a n a sus-
amis t ades u n a o r a c i ó n i ) o r s u a l m a , p n r 
l o q u e q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
Santander. 21 abril de Í92é. 
Incendio en Logroño. 
L a s a l a d e d e m e n t e s q u e d a 
d e s t r u i d a . 
MADl i l i ) , 2Ü.—Se recibe un do.-pa-
r;ho de Logroño, dando cuonta de h|i-, 
berse desarrollado un violento meéh-
dio en el Hospital. 
El fuego destruyó compiletamcnte el 
Xiafcellón de dementes. 
M o í i i l o i ü ü r a C a ü n 
A B O G A D O 
Prorarador de los Tribunales 
/ELASCO. NUM. 11.—SANTANDE 
l i e a r i g R i i i z i e f e l K ü 
CIRUJANO DENTISTA 
e ia Facultad do Medicina de Katfrld 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alaniieda Monasterio, 2.—Teléf. 1-32. 
Complot descubierto. 
MILAN, 2ü.—La Policía ha descu-
bierto un oompilot ju-eparado para 
iprovooar Un levantamienlo contra 
los fascistas por medio de un régi-
men de terror. 
La Policía tuvo confidencias de lo 
qne se fraguaba y trabajó isésn acti-
viidiad y celo, y después de proveoíse 
de los elemientois de jiticio sufiucn-
tins, pi-ocodió con gran energía y la-
T)idex a la pi-iíclica de detencioiies, 
de las qne ha. liiocbo gran cantidad, 
sin que todavía se conozca el total. 
Un Congreso. 
DOüHiUiM.—tee ha venTicado ' un 
Congreso comunista al que asistieron 
i rMi'-esentantes de 20.000 agrupacio-
nes, llevando la represpintación, a'su 
vez, de 450.000 comunistas. 
El fnnsejo de las Naciones. 
GINEBRA.—El Consejo de la So-
riodad de las Naciones, ha decidido 
convoiciar para el día 15 de seipiLicm-
bre la segunda Conferencia Intejjia-
c ion al. 
Eist.a es probahle qne se celebre- cu 
ginebra y a ella serán invitados 'os 
drlrsyados de los Estados Unidos y 
laM'l'u'n los alemanes. 
El furor sovietista. 
BOMA.—La campaña contra la Jii-
ligión, o, por mejor decir, contira 1o-
das las religiones, continúa en Mos-
cú arreiciando en íntensidml. 
En su fuirór, los Soviets la empren-
den con toda alase de manife&taoio 
nes. Basta que los cristianos sanliíi-
qpeíl el d í a ' d e l domingo, para que 
se convierta ese día a los ojos sovié-
ticos en un símbolo contra el que 
emnloan toda clase de armas. 
Como al mismo tiempo los hebreos 
do.-ransan el sábado, oue consideran 
día del Señor, los Soviets han opta-
do por elegir un día one. no sea sá-
bado ni doniinso. Han fiindo sn aíen-
eión en el lunes, y descl'é ahora, lo 
con;saeirarán al desdan so semanal. 
Así lo hia ooldenado una reciente 
«''elisión del Consejo Supremo de la 
Economía Nacional. 
Fin embaivgo, no se han atrevido a 
snnrimir el descanso en sí mfcmo. 
Exigencia puramente física, pura-
mente huniiana, les meiwe má.s res-
Dftofi que los preceptos de cualquier 
religión. 
Creación de una festividad. 
BOM-V—El Gobierno Mnis-olini ha 
suprimido la fiesta del primero de 
mavo, acordando sustituirla ñor mía 
fistn. nacional, míe se celebrará el 
día 25 de ahril, para conmemorar la 
fundación de Boma. 
Huelga de funerarios. 
PABT?.—EiQ una rennión ('."lebrada 
ayer tarde en la Balsa del Tra¿MHij, 
los obreros y emipleados de las poni-
nas fi'inebres, hran acordado ir a i a 
.hiuelga desde mañana . 
ITabían pedido aumento en los sa-
larios, y los patronos no les han-con-
tentado todavía. 
1 as autoridades lociales han â dop-
tado disinosiciones para conjurar el 
grave conflicto. 
Wrangei en liauidacinn. 
AfihBSET ;T i \ . —Hov hian comienzado 
a licencña.rse las triipulaciones Je la 
flota "\Vra.n2-el, cpje se dedicarán ahe-
rn a trabaiar paria el Extraniero. 
Los 330 marinos rusos que la com-
ponen irán paulatinamente ai' Este 
de Francia para trabajar, en las ic-
eiones devastadas. 
Los treoe navios serán puestos en 
venta. 
También Guillermo I I . 
LONiDBES.—-Como el ex kronprinz, 
el ex kaiser está inclinado a una 
suerte de exailtadón religiosa confi-
nante con la locura. 
Tal afirma el corresponsal dvíl 
«New York llerald», en Potsuam. 
-/ernos de t S 
las naciones la implantación n , 
jornada de ocho horas. ^ 
El delegado inglés censuró rt., 
mente al Gobierno de su nació" ^ 
no hiaberla implantado aún 
El oficial de la Oficina del 'ÍVM • 
]VIr. Alberto Thamas, declai'ó Q2 m 
de necesidad el que todos hs L\? 
iniipianlai'an los acuerdos de k | 
feremeia de Washington, y, esno'-M 
menite, el referente a la lórnaS-, J 
trabajo. •' m ^ 
El secretario de Aansterdan OPI.C 
ró a Mussolini, y los delegados 2 
ajano* .le replicaron, diciendo 1 
Mussolini actuaba con el hon^i', 
to de toda la nación. ^ P 1 ^ 
Huelga importante. 
GALCiTJTA.—^a huelga del arto tn-
t i l alcanza a veinte mil obreros ' 
Reforzando un Gobierno 
LONBBEiS.-^Los periódicos ' m , 
ran que entrarán a formar partid i 
Gobierno, lord Chamberlain \r o,, 
y lord Evans. ' J|J-
La firma de una Constitución 
EL CAIBO.-Allanadas las diflek 
des entre el Bey y el Gobierno mui 
ha íkunado la Constitución. 
Rebeldes capturados. 
DUBLIN.—Un grupo de rebeldas 
irlandieses que se habían reíiiírindo 
en una gruta del condado de infrie 
fué capturado por las tropas <r\.u.r'. 
namentalos después de reñida bnU 
lia. 
Hubo tres muertos. 
Un viaje de Mussolini. 
ROMiA-r-Mussolini estuvo el mn& 
último en Eorling, hosiiedándose pii 
casa del ministro de Italia en Ma-
drid. 
Explosión en una fábrica. 
(B.U1DA1PEST.—<Ha ocurrido uiui ex-
pilosián en una fábrica do botones, 
muriendo tres obreros y resull<tr,do 
ocho heridos. 
Nuevo Gobierno. 
ESiTOCOLMO.—El nuevo Gobomo 
<le coalición, presidido por Trgor, ha 
jurado hoy. 
La enseñanza obligatoria. 
VABSOVIA.—El Gobierno ha QMIV 
rado obligatoria la instrucción pri-
ma ri a. en Polonia. 
Desde E l Ferrol 
A p l a z a m i e n t o d e u n a cansa 
c r i m i n a l . 
EL FEBBOL, 20.—Se ha suspendido 
para otro cuatrimestre la vista de 
nmia ciaulsa contra un empleado de 
ia ConstruJctnra Naval, por deamfii 
die noventa , mi l pesetas. 
Una epidemia. 
O f i c i a l m e n t e e x i s t e la hi-
d r o f o b i a . 
CADIZ, 20.^Se ha declarado efi-
cialniíaite la existencia de la ep'ue-
mi a de rabia en San Fernando y ca 
esta ciaipital. . 
Las autoridades sanitarias «ij 
ad( ¡itaiido medidas para evitar ' 
propiagación v hacerla desapaw 
iiiiiK.'diatamente. 
LA SEÑORA 
O H v e r y M a s í a 
DIATERMIA —CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10, 1.°—Tel. 8-74, 
V I U D A D E Z A L D Í V A R 
fñhimé E N fh D í f l D E B V E R 
A LOS 77 AÑOS DE EDAD 
habíanlo nolbldo los Jantes Sacramentos y la BSBÍÍCÍÓD Apostólla 
R . • • P . 
Sus hijas doña Isabel y doña Dolores: sobrinos don ^ ^ ^ l o r e á l 
Francisco, doña Dolores y don Melquíades Zaldivar y dona w 
Rodríguez; sobrino político don Isidoro übierna ; primos (auseme'^ 
demás lamilia, , ,., 
RUEGAN a sus amistades Ja encomienden a Dios Nuestro ^ J . 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que S.cl'lv-Y'el 
a las ONCE Y MEDIA, de la mañana , desde la casa mortuoria. J J 
Gaídós, númpiro '14, al sitio de costumbre, y a los funerales qu > 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán el próximo .luD,. '..-es 
23, a las DIEZ V M El HA, en la parroquia de Santa Lucia; | 
por los que (luedarán agradecidos. 
Santander, 21 de abril de lí>^-
La misa do alma se celebrará hoy, a bis OCHO, en la capd 1 I 
los RK. I T . Redentoristas, y a las OCHO V MEDIA del próMi^ 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
Genera! Espartero t9,—TeléfonQ 7-66 
| nes, en la parroquia de Santa Lucía. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de esta diócesi! >e j 
dignado conceder indulgencias en la l'orma acostumbrada. 
- •FiUWO'I'ia tdc - ^ — ^ N MARTIN.—A 4a 111.;.la Pviuvni. 
Ti» 
US 
^^os^oTMSponsa les . 
i - u i a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E A N I E V A S 
La gripe. 
^ á s de una mes qee nos 
vi nfio la señora gripe,, esa 
i A ^ l \ m causó tantas victi-
U c ^ Z 1918 on todas partos. 
# A valle ha llegado el miomen-
P6^ tener asistenci'a faouüjtativa, 
i de 110 L-nanse atacado , muestro 
'"u,on^ don Prhiwtivo Losa-
N o t a s m i l i t a r e s . 
O B L I I G A C I O N E I S o.l Buasil es limítnofe con todos los uNifio Xesús de Praga sus cultos nien-
, /Aistums, Galicia y León, pránera ipaísies iSfUidamiricanos, a 'excepción de suáles, ^dcdicaíios a los 'nlñós vongrc-
'iiaipoteca, Oí,¿5. Chile, y ceto jnetifiica la .aobituid del 'giamtes. 
iivortcs, primera senie, -prlmiena hi- Braisil- ante la Liga de las Nüiciones, Por la .mañana, a .las odio, nuisa 
poteca, 03,90 y 63,95. , os decir, fpce. la , situación geográfica de üoimmióui gem-rnl. don acumpaña- Para los buenos tiradores. 
•¡i'-W'íá'Ke» Norte, números 1 a l ' y afros factores íletíen tcnt'rse en miiMMo dé órgano v mototes. Para pieunaos en metaJieo para nos 
10.000, 101,80. ciuieinitia cuando so trata de la limita- tÉ%r lia tarde, a las cuatro, rosario, c.ojicua-.sos de tiro 
sonmón por un. Padre de l^Gom-uni- asignan 300 peusetas al regimiento de 
íi|li—Jh'a iañiadido—idclvo •manteo- idiaid, loimiinándose 
ner1 cierta tóérizia ¡a'rm'jwla paira sn por ü-ais naves del 
^Madrid, Zaragoza y Alicante,, se- ción de Im airmanucniuis 
no (,, IvtyiíO; BtasiiiMh'a añiadido i 
Mieng.oin.'jr, 07. 
EikíctTa de Vieisgo, 98,50. 
Ad'toé Hornos de Vizcaya, 93. 
Idem íde-m, 102,¿0. 
DE MADRID 
médico ititmlai-, y que aun se en-
mf inferanos cpe en la actuali-
ie' r,.r.s en el valle, de gravedad 
noiiesitro alciailde don José 
* \A Oastá'Ue, el cual está bas-
fatal niail esperándose un 
W¿L Dios luaga que no sea asi 
l^ i in^ • ^^JÍVO isie cmciue-n tira en 
m>2m^'0 d;d Cia8ti110' ^ m^ 
í ba separado ni un momento 
^catoapera de sai padre desde que 
Asistencia médica. 
núzante la^epidemia qne reina ac-
S t e han desídado los siénaen-
iMicios, con carácter i^araieular: 
. / "intalin Sierra y el. señor Gó-
'víwra V con caráicter oficial, don 
| irdaircía Díaz, de Molledo. Es-
|inn venido algún día, pero su 
Idawfe 11,0 î a Pasado de máis dé 
[¿tro !h'0lias- ln 
1 ./ ra ¡piodloonos ieista.r eonlientas, 
m el iluetmado secreiario, don Jo-
¿ ̂ enas, ha traído un módico de 
'¡•id por &3¡ icuenía, ifaciliílando, 
I4Sj las niiediíiiñas propias de la 
[üeimediad. , , ^ J. n 
ifáfí pTaeha el aiitruismo de dichu 
|. • r .para con sus convecinos. Lo 
m i hia podido conseguir la auto-
1 • lo consigue dicho señor. 
de esias columnas de BL PUB-
tíAlNTuAiBRO' le feliciito, comió 
a los señores mádicos qnje 
isn •vfeittaidio jiHranifle ê ^os días a 
lü vécrnidario eníermo. También fe-
é médiico don Leocadio Oalde-
n, y deseo gue todos los enfermos 
\ím la salud. 
EL CORRESPONSAL 
19—IV—923. 
Interior, serie F . . 
» E . . 
D . . 
C 
B . . 
* A . . 
G y H . . 
Amortizable 5 por 100, F . . 
» » » » E . . 
» » » » i ) . , 
» » » » C.. 
» » » » B . . 
» » » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco del Bío de la Plata. 
Tabacaleras . . . . 
Nortes... 
Alicantes 
A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes — i 
Idem.—Idem ordinarias. 
Cédulas o por 100 — .. 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas 
E ^terior, serie F 
Cédulas al 4 por 100.... 
Francos / . . . , 








































con la' pfoidesión Vaimcia y 150 al. de. Aoid-alucia. 
tomiplo. F'eneiones. 
defensa v sóHo para ello: Jamás ha Las Jurjliais idhwit.iMMs suĵ 'Üctáin a m los ooncode la de 625 pesetas 
tnatado el .Brasil 'de apodér'arée de lote padres de los miños l os rciouierden míe nsu ales a las señoritas Ana ana, 
ninigíúin territeirio; más aún, cuando esitos icuiltos Les animen é cu.ui.pilir Eusebia y Candelas Durantes ban-
¡una provimldia liríl'ivraiíi.a fpiidió isi.jr Oo quie'mariea. el reglamento «kvla-Air--cliez, con residencia en San Vicente 
anexada afl Brasil,' éste .rehusó. ehkiof.radía. . ue la Ba.r.quera, como huérfanas del 
.Carencia de bra-Eeros. • - capitán don Eustaqiuio Diurantc üar -
IBUiEiNOSi AIBJEISÍ.—Eli nwn>hslno .de D l l A Sucesor do Enoiso Sola- « a . 
AgíieiuiHura ha rocibido un inifioinme U H s I J I J ^ U na. —San Francisco,4. Destinos. 
Ha sido destinado para cubrir una 71 ío deíl Ohaico .diañidó ciuenita de la ca- Casa especializada en paños de'bi-
71 35 renda de braceros, lo ouiaí' diácultia yar, para coches y uniformes. 
71 30 en extremo las labores de la. roco- — — • I Í » — — e MU 
71 30 iiecictíón, pomieindo en peiligro .su apro-
71 35 veichaimiienito, eeipleicliailimientíe para eil 
71 00 maíz, cuya coseciha se calcaiüa m 
9(1 50 50.0(10 Ionivladas. 
96 50 Tiambián son importantes las per-
96 40 julicios óeasionados" a los ciosecheros 
96 40 de maní (.cacailmet), tár tago y a.lgo-
96 40 doai. 
96 50 Campos de aterrizaje. 
00 00 0\'I!OiNT.F\7l.DiEiO|.—íSie ha idfi«piule$tto ê ,- , ' " J sién, en tires actos y nueve cuadiaa, 
oon S2 'a a?ííu,1,s™n te vaiTos PamP0S ^s- t i t i lada M pírMfei|p.e Carnaval». 
000 00 tinados a estarapnies de aterrizaje pa- Sala Nar|b6n.-Desde las seis y me-
236 00 ra los aeroplanos. d¡. ]a gpamtHo.ga camedia de aventu-
Son los máis m.lportantes mm de ^ ^tenpretada por Gcorgc Walh-b. 
364 00 -iO hecitaroas en .la ciudad de Meló: , ^ ÍQ\ÍQ ¿Q miaita» 
363 75 une-de 35 tecitáneas en «Cuatro Bo- *M¿MXM. , doíningo, «El prosaripto», 
nn nn T & \ g?' & * por EJliot Dexto;-. ' uu uu die w hecftareias en ' Rio Piranicos y 
00 00 uin;o en la ciudad de Treinta y Tres. 
00 00 . - i » . . — • 
vaoanrtie de profeéoir en la escuela a.u-
toimovilista de Artiilería de Segovia 
&1 capiitán del 12.° regimiento de A E -
K Q r% r» f ¿5 r > - f 1 1 rtG Tillcria don Agustín Ripoll y Morell. 
Han sido ncnibrados: cajero de la 
Zona "y de lia Reserva de Santander 
ios capitán es don Luis Hemiida Ca-
bello v don Amadeo Herrera Estrada 
y hahiilitado dé la Zona de esta pio-
la compañía: \,jnc¡a oi teniente don Gabíno Casa-
revista pan- do Aj.varez. 
Teatro Pereda.—Espectácules Em-
presa «Fraga», S. -A.—.Compañía ae 
opereta, zarzuela y revistas. 
Hoy, sábado, a las sois .y inedia > 
diez y cuarto, deboit d 
Estreno de la colosal 
¡Siempre en las tabcrnasl 
U n h o m b r e g r a v e m e n t e 






S E C C I O N M A R I T I M A 
MADRID, 20.--En una taberna ins-
Pabe^on Narbón.—Desde las seis y talada en la calle de Almansa se ce-
iiM din, "Norab», por Matv Miles Muí- metió esta mañana un crimen. 
•te'1"- Por motivos que nb se han pointua-
Cürco galhstico. — Mañana, a las todavía, cuestionaron Antonio 
diez y media de la m a ñ a n a ^ grandes Campaña, de 30 afloy de edad, y Se-
IVIo vi miento del puerto, pételas de gallnig en los salimos de 
iDuu'aTilie el día de ayeir hubo en 
30 34 nuestro piaierto el siguiente movimien 
6 51 to de butfues: 
00 00 Entrados.—.(cDádo», die Amsterdan y 
0 00 escalias, con carga general. 
1 . . «iCaiho Sacratif», de Gijón, con car-
I N F O R M A C I O N O B R E R A m g^enaíl. 
Sociedad de Trabajadores del Muc- g,ei^raI-
Noticias oficiales. 
PUENTE ARCE 
¡Niñas, por Dios! 
Dolores Salas Alonso y Natividad 
fea García, de 16 y 17 años, respec-
tivamente, de Miengo ambas na-tura-
k han sido puestas por la Guardia 
dril a disposición del señor juez mu-
BÉ̂ il, por las causas siguientes: 
E3 último domingo, a la salida de 
la santa misa, por la tarde, en el 
teile, el día siguiente, por la maña-
H, y también por la tarde, maltrata-
\ cruelmente, de palabra y obra, a 
\ convecina Josefina Alonso y A,lon-
^dc 18 años, y... ¡hasta llegaron a 
Taíaaairik de mmerte! 
uiés se ha averiguado que las 
«rancias entre las tres «ohacihas)) 
N i dfl)¡,ias a q.uo tll h,as riiclho o 
te depc o de decir, por una parte o 
F ia oliva, a ciertas acres críticas, 
p d a moda de unos trajes. 
| R n e c e s i t a ¡ o v e n 
Vctico en Mercería, 
'niomiarán en I A 
fm Coi-tés, 1. 
lie.—Esta Sociedad celebrará junta 
genorál ol duniingo, 22, a las nuev-j 
V mi&dia de la mañana. 
iSfe" recomienida la asistencia, en 
particular a los conupañeros que tra-
bajaron en la descarga de guborro-
ñes, donde &e originó el incidente de 
José González Solano, .por haberln 
acordado la |.a;-a<la Asamblea. 
Sucesor de Enciso Sola-
na.—San Francisco, 4. 
Pañer ía y forrería por metros. La 
casa más económica y mejor surtida. 
bastián Ricote, de 33. 
Antonio agredió a su contrario con 
upa cuehilla do zajiatero, causándole 
una gravísima berida en el vientre 
que le interesa los intestinos. 
El herido fué conducido a la Casa 
de Socorro de Cuatro Caminos, don-
Son los preferidos del público por su de pegó en estado agónico. 
Nao», de Paisaieis, con ca r já bondad y baratura. E.1 agresor fué detenido en su do-
Agentes: Lasso de la ¡Vega y Gaste- máciJio. 
llanos. Después de declarar ante el Tuzga-
Salón Exposicldn. Paseo de Pereda, 2'. do de guardia, ingresó en ia cárcel. 
Teléfono 195. 
«El AJicáaar», plaza de Niumancia. 
H u d s o n y E s s e x 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
La cuestión de ios armamentos. 
¡SANTIAGO.—Generalnuente se ' eMi-
sidera qu¡e una solución de la cues- genorail. 
iermeo», de GijcVn, con carbón. " 
«Amada», de Gijón, en lastre. 
• «¡Prudencia)), de Bilbao, con carga 
.general. 
«Carmeni)), de Gijón, con carbón. 
«Dagniu»,' de Nantes, en lastre. 
(Desipaohadas.—«Tleíieisa»», para Glas 
gow, con canga g'eneral. 
<(íCarnien)), para Gijón, con carga 
goncnall. 
KíiDirirO», para Vigo,^ con carga ge-
neral. 
«¡Oaibo iSadraitiiif'», para Gijón:, con 
carga generaL 
((¡Larrasqu'itu", jiara. Gijón, en las-
tre. • 
(«Aliñada», para l i i Iba o / c o n carga 
geneiral. 
«iPrudencia)), para C.ijón,. con., carga 
qoiie urna soimcion de ia,cues-
tión de los aniiameiutos es aCtual-
rniente iin/posible, oroyéndose que; se 
adoptará la proposición de la deile-
•yación cbiilena, a. íin de que. cada 
nación examime . siepaa'axiaimentte el 
probliema^ convocánidose después una 
eouferoneia espéciail qüe tenga por 
únicio objerto el de un aemerdo sobre 
esta ciueistión. 
«/MiaTta», para Gijón, con carga ge-
neral. ..... 
V i d a r e l i g i o s a . 
LA MARGARITA 
EN — 
L O E C H E S I 
Agua natural 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su salud sisus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito do las Aguáis de 
b» o e O H K s 
FAVORITA, 
Atioracicn Nocturna. 
Esta nodie volará a Jesús Sacra-
miealitado en Ja Santa Iglesia Cate-
'Irmitiación del se- dral el turno toicrni «Nuvslra Seño-
piwocaido en Ja ra del Carmen». 
come-n'tarios m!ii- 1.a vigilia, niisa y com.unií'.n ? será 
]s jquje los de la aplicada en Sufragio del alma de 
doña Cristina de la Inoora i.qüe on 
El delegado .brasiileño, señor Helio paa desoanse), speáa honoraria que 
Nabo, ba exjpreisa;dio a un iperlodista fuíe del turno primero, 
suis piunitos de vijláta ¡¡ersonales sobre Pía Unión de San José de la Mon-
los lasunitos que se tratan en la Con- ' taña.—Mañana, domingo, tendrá Lu-
íovieiincia, icspiociailme-nite sabré el de gar 'lia Conruníón genie'ral de los asn-
iliniitaciini dé los ármamenitos. ciados a esta Pía Umión, en la igle-
Bl proyooto de 
t\'i{r ííTjmleeñis iba 
Prensa Imai^loña 
clhiO n iiáls lávonaib 
Prensa alraenit i n a. 
Sb SIRVEN eOMIDHS 
rcillero, 23 Saníander 
A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TflgLERO?. NÚm. f.-SHSfl DE BAÑOS 
E l t r e n e s p e c i a l a M a d r i d . 
¡La Compañía dell Perrocalrril del 
Norte hafacoedido a la formación del 
tren especial que se había solictitado. 
i&e ha fijado la salida para las diez 
de la niocihe del 'miércoles 25 del ac-
tual, con objeto de llegar a Madrid 
a las ornee y miedla de la mañama del 
jueves. 
La Junta directiva del Círciuilo Mer 
cantiil uiltimará on el día de hoy di-
fo'rentas gestiones eneamiinadas a, la 
organizaiciión del regreso, pues tieno 
soQiiciitado quie se suprima el tren de 
retorno, dándose' validez a los bille-
tes para regresar en los trenes ordi-
narios,. hasta el día 7 de mayo pró-
ximo. 
Para en el caso de que no se acce-
da por la. Coanpañía del Norte a esta 
pol i ción, se ha solicitado el regreso 
del tren especial! para el donningo, 29 
del corriente, saliendo de Madrid a 
las diez y miedla de la nodlie. 
Mañana se h a r á público el resul-
tado de estas gest iones. 
ANTIGUOS A L U M -
NOS SALESIANOS 
U N A F I E S T A T E A T R A L 
9 
DE SANTANDER 
N i o r 4 por P Í a 71,1.5-71,35 y 
f Por 100; prietas 93.500. ' 
P ^ ^ p a i v a , a 589 por 100; pese-
R C a n t i l , a 300 por 100; pe-




do la maña na. 
arde, a las seis y injedia, 
B f i l t G O D E S I R T M e E i 
Mañana, domingo, a las siete en 
pinito de la tardé, será presentado, 
por voz primiera, el interesan'te dra-
ma histórico, en tires actos, titiuílaido 
«El prínidipe de Vi ana», cuya obra, 
cioo de San José de la setas 2 por 100 de interés anual; "eii a juizgar por los ensayos, que hemos, 
a cointinuaciión la novena monedas extranjeras, variable. vá-sito, constituirá, un resonante éxito 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
HP8* a :),'5I) por 100; pesetas 
f S 6 G" il Por m ' Pese-
' ^ l ^n . i l a . 6 por 100, 
E t a n í , ; f • . l'JÍO, a 00,50 por ' « a s l2.5!":o. 1 
• • B I L B A O 
PONDOS PUBLICOS 
•Ha dicho que el Brasil jamás ha sia de £ 
pTiovoicado n i provocará conflicto al- La n.i 
giuno y oree vale la pena de recor- a las oc 
dar que el Brasil es la única nación Par h 
del mundo que no pormiitic al Go- rosario, 
biierno declara'r da guerra sin previo Montafif 
rliiti-ajo, pues la definición de Jim i - de Sam Pablo de la Cruz. 
i-f> '-on ol üra.sü ^étaíiiSsé nrediante En la iglesia de los PP. Carmelitas, por 100; a seis meses, 3 por 100, y á 
latrfií&láljeq dié -trnUnb-s, lo cual tm —Mañana, cuarto domingo, eeilebra- doce meses, 3 y medio por 100. 
snDroa iinijiorlauto si se considera que .rá, la ^rciliiicii•íradia del IVI^'iagroáo . Caja 'de Ahorros, disponible y a 
'•" • . 1  la vista, 3 por 100, sin limitación de 
cantidad. Liquidación de intereses se-
mestralmente. 
Curación rápida y segura con el ANTIOATARRAL García Suárez. Antiséptico Depósito de valores, libres de de-
enérgico de las vf»s respiratorias y eflcuz reconstituyente. No contiene manteca, rechos de custodia. Ordenes de com-




SAN FRANCISCO. 15. SEGUNDO 
Venta: Farmacias, Madrid y Laboratoro O. Recoletos, 2. 
vencimien-
| - î es dp,l .•\iyuntamientiO de 
» 0 (| A^,I( .XBS 
B 1.780 Blll:1-mo' númleiros 1 al 
^.Vizcaya, 1.180. 
, mUn i3)ix ni|) -Amieric ai i o, 194,50. 
H ^ h V m ú n Minora, 015, 015 
4 K ' >' 1|:n de mayo, con 
\ v^ou, números 1 al 30.000, 
fe?08 '^'mm), 525. 
feS11??1", AI^I, .KO X I I I , m. 
! % H ^ nícil1'1- ^o-
» a i5iS ,|P ^ a , v a , 106. 
m P ' ^ a ^ a . í rmenos 1 al 
¡5 Mediterráneo, 400. 
CíJidagiua, 175, 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
íransformar su sangre y rege-
nerar su organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso jarabe de 
pra y venta de toda alase de valo-
res. Cobro y descuento de cupones y 
títulos amortizados. Giros, cartas de 
crédito y pagos telegráficos., cuentas 
de crédito y préstamos con garant ías 
de valores, mercaderías, etc., acepta-
ción y pago de giros en piazas del y media a seis. 
Rfeino y del Extranjero contra Ico-
nocimiento de embarque, factura, et-
cétera, y toda clase de operaciones de 
banca. 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de die? á 'ina y de trei 
íl 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted lodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSF1TOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
TINTA TINTO^ TINTA 
S A M A 
sie M t»« 4 
GA'RIANTIZA'DA COMO' 
^_LA_MEJOR_EN_SU CLASE'8! 
Pídase en toft 
palerías de SANTANDER 
T M I T * » | r T U » T A 
Méndez Núñez, 13.—TeléfoiH) 6-81 
D r . H n q e l R n i z - Z o i r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, t (esauina a PESO) 
D r . V E 6 H I W f l G f l 
Especialisía en piel p secretas 
Tratamientos modernos. — Visitas 9 
domicilio. 
Consulta 11 a 1 y 4 a 6.—M. Núfiez, 7. 
D r . S o l i s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 ly2 
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
" I Í O S A J E Í I O " 
Casa especial en ropa blanca. 
Gaie de, I M U de Herrera, 2, Tel. 1$ 
MARCA DE GARANTÍA 
I ! t u s t t e . I 
ú m e r o 5 u m e r o 8 . 
T T — 
D E R E C A M B I O L E G i T B R f f l A S 
AUTOMÓVILES, CAMIONES, CAMIONETAS 
T I A SEIS MESES. —PRECIOS SIN COMPETENCIA 




PARA MARCAS EUROPEAS Y AMERICANAS 
A Q N C I A S A N T A N D E R ~ E S f r ? A ' 2 3 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
P O R LAI 
• a 
ce n t l m os por d í a D E HAMBURGO 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
DE BREMEN 
Paseo ce Pereda, 21 
(por Calderón). j 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bremen y Kotíerdam, 
para los del íforte cíe España. Portugal, Sur de España y Marruecos, unyapor 
idmítiendo toda clase dé carga para Hainburgo. Bremen y Rotterdam. 
También admire toda clase de carga con conocimiento directo para los puer-
tos del Báltico, ínglaterra. América, et 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
j:< 
GlANDARA, 2 . — T E L E F O N O 91.—SANTANDER 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l S 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mavo (primer viaje de este magnífico Duque). 
FLANDRE, el 22 de mayo. 
ESPAGNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA, ' el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, - ' el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE tí frS noviembre.' 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos-sobre precios de tarifa,- en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros; pelotaris, 
funcionáTioS' españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
Estos hermosos bviqtics disponen de camarotes de cuatro, seis y ocho lite-
•>rasiy comedoi'es y aniplios saloiies para emigi-antes. 
l 'urj. ieservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
saj 3ros para í íabana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Samander, SENOUES VIAL 
HIJOS. Paseo de Pereda. 25, bajo.—Teléfono número 58. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas 
dlmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consoenenoias. Urge ataciarlf' 
a tiempo; antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
guiadores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com 
batir, egún lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente. Iré 
gularizando perfectamente el ejercicio de -las funciones naturales del vien 
bre. No reconoce rival en su benign iad y eficacia. Pídanse prospectos * 
n autor, M. RINCON, farmacia.—Q L B A Ó. 
CUICO 
las digestiones j sbze ©i apstit© 
mñóto v adúrtoa qúéi, á 
principales fafmáóias 
• d o m m 
i . 0 , 2 0 
L e a u s t e d 
las ú l t i m a s n & v e i a d e s 
í r a n j s r a f o d& p á p e l e : 
eos , l a s q u e , c o m o t 
d o s b a r a t f f t i m c s , e n ia 
ALAMEDA P B I M E R A , 14.—TÉL . 5-67 
Se reforman y vuelven iraca, smo-
dns, gabardinas y uniformes. Per-
eveión y economía. Vuélvense trajes 
•7 gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET. número 12, segundo. 
nuevos, de ocasión, gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
ricanas. Saldamos dos. RUAMAYOB, 
se vende en el pueblo de Mazcuerrai 
con buen salto de aguas, a propósii 
para alguna industria. 
Para informes, J09E DE LO 
RIOS: Comeroio. TORRELA VEGA. 
Se VENDE un hermoso chalet, ti 
luiadO «Vilía Eicivina», en el pueble 
de Muriedas-Maliaño, a muy poqúi 
sima distaijieia de • la estación y dií 
l.ranyia. Mia¡gnificas vistas y excelen 
te ciiollia, por estar bien situado.' Po 
see jai-tiín, huerta, cuarto de baño 
dos pozos con riquísima agua, accé-
-arias, luz eléctrica. Está 'dotado dt 
lodos los adelantos. Como ganga, va-
le pesetas 65.0IÍ0. Se deja en pesetas 
55.000, último precio. Paira más infor-
mes, todas ím tardes, en el Círculo 
Mercantil de tres a cuatro. 
de los pies, duran segura y radical-
miente en pocos días, de usar el nn-
gíiento Moidañós, al precio de 1,50 
pesetas. De venta, en la í a r m a c i i 
do González, Saai'ta Clara, 8 y 10 y 
SANTANDER-MADfUl) 
Rápido i Sale de Santandcj, ¿ 1 
sjíiéTcdl&s y viernes, a las Úi ? 
.reo: a las 16,27.-Mixto: a ' . M 
Trien t-ranvia: a ] as 19 44 ',Í 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
óaáldas de íjantander, a l,n».V¿ 
;i,10,- 14,20 y 17,58.-Salidas d?oS 
reda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18 i f 
FERROCARRIL CANTA^icí1 
áalidafi para Ovie4o, a lan 7ik 
13,30. <«• f,46 j 
Ilegaxias de Oviedo, a 1M IIISÉ . 
£0,51. ^ ' 
SadiHlafl para Líane», a la 1615. 
Llegadas de Uanes, a las 1124 
|a¡LMa6 para Cabezón, a laa'n^ 
15,39. n 
lueves y ilamango:b.: , ^ a.¿ ^ 
^io, para rorralavega. a, las 7,20; 
SaJida dt Torrelavega. a las 1U 
rn Uegair a Santandei a las UÍJM 
SAaNTA.NDLR-.MARRÓiV 9 
>alida de Santander, a lo* i¡ ^ 
Jida ñf> Mnrrán. a lq,s 7.5 
SANTANDER-BILBAO 
áadidafl de Santander, a las 8,16, 
i,5 a 17,5.—SaJidaB de Bilbao. % 
13,3/) y 16,30. , 
c e r n o lio D F D M Í É Í 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas, 
Teléfono 1-45.—SANTANDER 
iñAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
Calefacción.—Cuartos de fiafio 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, e 
y f b g f o u e r o s . 
«.se de máquinas de vapoi 
Ha sido publicaaa poi la m-i-
.'i<m de Ingemeros cte Lie ja y trad» 
sida a eapañol pox por J. G. Malg* 
Airector de l a i minas de Reocü 
S» vende en la Adanmistra^lói i 
So ha enconta-ado un peri'O IOJM. 
Al que dem.ucsiri; sor six dueiitf, -t 
1" •'•niredará, cu el Sanatorio Mfttl̂ ; 
de do.ee a una. . ;. >' 
i E A L Q U I t A K 
i-sos ánnuieblados. Informarán en es-. 
1 Adaniaiisitracdón. m 
V e r d a d e a g a n g a 
En 2.000 pesetas vendo . basís, m-
?lé8, toda prueba.. ... 
Informes, esta Administración^ 
cuatro carros de tierra frente B i ^ ; 
Inloumaraü esta A.dniitn¿.tí#'QH^ 
fluido 
£ SE VENDE. MagaUanes, 21, f, nformarán. 
15, bajo.—DIESTRO y RODRIGUEZ, demás farmaciaiS y droguerías 
L i q u i d a c i ó n 
Por insuficiencia y refornia d ^ 
daü,, y p(ara corresponder, P taI)te 
do la debida atención al Cü ^ re. 
favor que del público en , ca-
cibe, esta antigua y acrediiau tu. 
sa, en el ramo de droguería, 
as y perfumería, se ^ f 1 ^ ^ -
as existencias de papeles K.^idar 
Las ventas del artículo a ' sio 
son exclusivamente al contafl"^Ddrá 
descuento. La liquidación no ^ ^ 
de duración más que hasta 
mes actuaL la 
Antigua Droguería de Puí¡r;*,3 
rra, 1, esquina a la calle a» 
p á s d e p o r t i v a s 
' Éclípse F. C.-Rating (reservar. 
Zv en pinito, th Miucs d-: ce-
Í1¿S ¿I «cross» Caiuip.'uiiato .M011-
•/'.ra^ l'Vi.rilivai;á este parlidn, que 
> ' feado por t;u'.iiie/., alinvau-
Fernández, A.ngel, 
¿ J i gantaanaría, Ualaguer, 
0 Carra.!. Uaieoio, tiaei. W . 
^ S n ? Blandeo, Pülidura, XX, 
^T' (kwi/.alez, 
RSv ' Chólo, Sylaverri, 
' XX, Traba, 
• Crespo, 
erandio F- C -Rea! Racing Club. 
ÍTona domina, a las ruatr , y 
^ pelelvrará este partido en 
l i t i o s de Sprn-t. siendo de es-
1:6 mu- e-t,.' eir.'U.-ntro resu-lte tan 
i*1" v disputado como todos 
h ^ S e í'an luchado estos dos 
'"SSnio se encuentra en la actuá-
i s rme vizcaíno da idea su re-
r 4 ron el' potente Athle-
F £ i i último partido de Campeo-
I t t ' í J vidoria sol.re el Armas y el 
í tratBiíio cr>n^i,niido contra, el 
Suiia, a quien logró vencer por 
^BaciWtione a!gnno l aja poi' le-
1 S en su último partido en To-
S S iteJ XeAv Racing. 
SnaiiMo - r a artdlrado par don 
'̂ ¿do BalbÁs, y los precios se-
C h a r l a s . 
( 3 U C U R A L ) 
N u e v a s n e g o c i a c i o n e s y n u e -
H G R A S D E D E S P A C H O 
D í a s 
I d e m 
O o m i 
I d . d e , « . . , 
* • • » • I > • • B • 
9 a 1 
3 a 5 
9 a 1 
En el despacho del alcalde. 
Y , p a r a e l v e r a n o , ¿ q u é ? 
^•licos, tenien'do .nitrada libro 
^at ía 'pui i l icaíranos anrbas alr 
El «cross» de mañana . 
Uas'dkz y media, como tenemos 
-unciaüó, se corre el Campeonato 
S Montaña de ((Ciruss-coutntry». 
r; la'prueba más juitiortanti' de 
1.-..-Lorada y do ella, de MI iv-mlta-
Ko^ p#te valorar el equipo Si'lec-
) que acuda a Donostia a par-
ir f-n el cross» • nacional. 
Jjá de extraño tiene, pues, el in-
Lg'-que entre nuestra aliei>ui lia des 
)-.'' ', 
curiosidad alimentará cuando 
L'sena que después del «cross» se ve-
" a un sensacional enicnienitro amis-
Iteo entre el Xew Racing y el Eclip-
I j 5 todo un prngra.ri!,a el qu<' nos 
I parado la Federarimi Atlélica 
| 
aCn̂ » y íutliol. ¡Una tontería! 
Mañana anupliarenios •noticiias c;o-
Ite esto festival, qaie tendrá por es-
ímm los Campos de Sfoort. 
EN TORRELAVEGA 
Jíáñana jueo-an nn partido de Cam-
atfl la Gim.násUqa y , la Unión 
.Con él comienza l a ' se^n.n<la vnel-
Campeonato Cántabrto de la 
ñe B. 
Fj arbitraie correrá a ca.ruo del co-
k'ado vizcaíno don I?anslo Martím 
|is«Mdcm hecba por sorteo entre 
|Sio$Uós á.-Mtros de sai colegio. 
EN EL ASTILLERO 
, ís'.'s f" h.c f.e prep^nra. ¡el primer 
PWy los Cannpos del Unión Club 
tetillero, para recibir al notable 
W..'Piarm!- Soort, .el domingo, 
" v-m- jmr ai. por fin. el partido 
Andido ya dns veces imr di'"»-
jWjMi-*.r.-nc., y cuyo en-me dro do-
b afic i ó n, por e sperarse s e a i n-
% do es.!,,, «matctni, a las do?. 
i f j Me i']0;rUf'n ^ secundo deí 
[ m 0011 otro de sn categoría. 
EN SOLARES 
Un interesante «matoh». 
l -l'wiia, domingo, v en los campos 
•"WMiícilla, tendrá lu^ar un intere-
e encuentro de fútbol, entre los 
Lll!Iííu Sfin.í.ofiesa y Deportivo 
JO, para presenemr el cmal exis-
m ammacinvi, ,lnda la peaue-
:J;1'-na por .pie fué ganado el 
" San toña. 
Wtín. qv.o hít c u i t a r r m i -
^e™0 abobo,va (io señor San VI-
Arbitrô  ^ m P a c i ó ^ - Montañesa 
^ ^ g g i a g t e s porttigneses 
0y no habrá clases en la 
Universidad, 
Los encaigados de baccr informa-
cióiii muniidpal en los ix-riddics Ip-
cailcs, estuvieron en Ja tarde de tíi'Oj, 
cerno de costumbre, en el de-iiaVlio 
iüeial del alcalde,- señor Alvarez San 
Alartín, donde, a la sazún. ¿ú halla-
ba el concejal señor nníaviila. 
Este reconlaba al aba.lde (jiie en 
(d núes de. abril del año v.y>-)t ¡n-.-sen-
tó al Ayuntamiento una prQpósiéion 
para que se obligase al Tiró Nacio-
nal a tapiar su polígono por la par-
te Xorli ' , COTÍ pared de dos o ma^ in 
tros do altura, con objeto de ev; '•• 
l'nrn lo snicesivo que nna bala >"'»•(! i -
da Iviriese a alguna persoina, como 
OCUITÍÓ con una lavandera que «o 
eniooníraba en Las te/Éeos lie BU oficio 
en u.Ti' río de la Ajlteiricia, el año ]-e-
fuido. 
Como entonces nada s^.hlzo, el sr-
ñor Ontavilla denuni ¡('i ayi'r al señor 
Ailvorez San Martín (pie'en estos dí-'.s 
nna bala ha. entrado; en la casa de 
otro vcdno'de la Albericia y vacíos 
proyeictiles rnás se iian incrnst.ado en 
diversas ta cf» a das del indicado ba-
rrio, con el riesgo gravísimo, para 
las personas, que es de snnoner. 
El alcalde prometió ni conovial por 
los ptié'blos enviar inrm di.:Hn>-'n:e 
nna (orüunirnci'-n a la S^iiedad del 
'J ii o Xacional, en el sentido al que, 
- i .-eño¡ Ontavilla, le hizo inferencia. 
—iHiabdanido deíl cierre de los esta-
ü o s en Peña Casti'dc y Cueto, lijo el 
señor Alvaiez- San Martín que, había 
muei-lo nmi res vacuna en el úHimo 
de los pueblos citadas, y qiikv había 
enviado a dos veedores del Municipio 
a que certiliquen ¿k qué 'dolencia lia 
r'uiei'tc ei animal. 
—¿Es cieito, señor alcalde, que ha 
visitado' a usted hoy una Comisión 
de IVinlistas y hoteleros de la capi-
tal, para hablarle de lo que se pro-
y e t a liare, el verano próximo? 
—Exacto, sí, señor. Me han preauri-
M ÍO per la cuesitión de las corr'das 
de toros, y me han rogado que reúna 
a la Junta de iniciativas para sab'-v 
io tpiic proyecta para el verano }n'é-
ximü. En eomdo a lo primero, l<s 
Iv rc-oiondido qiue espero la coni-s-
tación <le la Tnurina al último acuar-
do ronnicinnl. y en lo qaie se refiere 
a lo segundo, t rataré de ciomiinlacer-
•k-s cuanto ont '̂ s me sea posil le. 
De esln forma—terminó diciendo d 
señor Alvarez- San Martín—llegare-
mos a saber qnié cosas se pre<naron 
piara el verano* próximo. 
Y se despidió de los periodistias. 
fe.»», ^Oon ol fin de a^asia-" les P i , , r " " " ''' 1111 utJ a;giasa-
^ •i.'rnfr ,llanl<'s ,le Universi-
TtelS .. . ; " 1,1, C-a disipiuesto 
'¡elebren clases. 
í^a 'cm.V 1 ClaS0 ^ ' ími i ' a , 
Srrede .n^C,a 01 'U,cU)r <i,"l '•Kru!!. d' d^arrollando el te-
8> la r^n / '" '^ '" ' i l ioráneo: vab,. 
Snh «i , ''cmil'1,os e ideas.» 
•{Mmvt r,;V:r 'U' 'a (Jniver^dad 
Ja civil •/l a.ll,ar;l s'>l>1"0 "I'oríugaT 
adrará 0 as, onió'e dl' '•' noche 
! ^ W i n i i J«'^nles» nr, 
p % ¿ e g 8 '"^""istas y de 
m TLrlmer conc'erto. 
I r Píiiní,0 Es!''"'n| '¡a tenido ln-
il% * * M L /•,"H'i"1''" ••i-an.>:-ldi: 
g^Sa ',lles 'le la UoiversMod 
t^Sv 1rn0 ininonenie. 
K! ^f<J' ' n íanon . 
* ^ m s t a s v ia Tuna iu Ton 
La feria de Sevilla. 
E l regreso de los Sobera-
nos a la corte. 
El día de tos Reyes. 
SEVIDIA 20.—La Reina doña Vic-
toria acomiipiañ ada de la diuquiesa de 
San Garlos, salió a las once,, de la 
mañana del Alcázar, dirigiéndose en 
mitoinóvil, a la piLaza de San Fran-
cisc'o. 
ADí se apeó, dirigíénidose a pie a 
la calle de las Sierpes, donde visdtó 
ailg'unos comercios, haciendo diversas 
compras. 
Luego se dirigió a la feria, pasean-
do hiasta la' luana de aámorziar. 
Don Alfonso salió a la misma hora 
del Atlcázar, vis-itando la fá.brioa' de 
La Algoidonera, viendo realizar algu-
nas laborés. 
buego se tras-lado a la feria, en-
• raudo en la caseta dd Ayuntamien-
to, donde fué obsequiado. 
El temporal. 
El temporal reinante ha malogrado 
la feria; 
A consecuencia de la persistente 
lluvia quedaron doatruídas las gran-
des farolas y los farolilbv venecia-
nos. . 
I.a corrida de toros .anunciada pa-
ra hoy tuvo que ser "suspendida' por 
eO t m up o nal azo. 
El infante don Carb s asistirá hoy 
a la caseta del Círculo de Labrado-
r, •:, (P ud-e ser;i obsequiado con una 
• •.'mida. 
Eli iníante don Alfon^o^saldrá en el 
tmn expre b para Madrid. 
El regreso de los fleyés. 
A las mueve dte la no-che, y en tren 
especial, saild'rán para la corte los 
Reyes. 
Se' les prepara nna entusiasta des-
pedida. 
Desanimación. 
Las feriías de ganados se han vis-
to menos conenrrid^s que en años an 
t^riores, y el número de transaccio-
nes ha sido escaso; 
En ei circo de las ferias. 
En el circo instalado en el Eériail 
estuvieron preseiteiando nna ¡'"IOV-
sentación los Reyes y jos .infante5. 
A la sabda t ra tó de acercarse al 
Rey un individuo, con objeto de be-
sarle la mano. La Policía lo repelió 
violentamente; pero el Rey les 'ai/o 
oas de que le dejaran y el éaijoír 
r nnplió .su propósito, alejándo-.o 
t ra nqui lamente. 
Cariñosa despedida. 
A las nueve en punto de la noche 
se trasladaron los Soberanos,a'la es-
tación, donde eran esperados por l JS 
inl'aniesi el arzobispo y todas las au-
toridades. 
l os andenes se hallaban compieta-
me.nte llenos de póblico. 
Rindió los honores de ordenanz.a 
nna compañía del regimiento de Cra-
nada. 
En el momento de partir el convoy 
los Reyes fueron vitoreados ontusiiis-
tic amenté. 
Snícidio de nn anciMio. 
Se dispara un tiro en la 
cabeza. 
En el puebio de Guriezo, y en la 
casa donde vivía solo, puso fin a su 
vida anteayer, el vecino Manuel La-
re na Ortíz, viudo, de 74 años de edad. 
Según Jas diligencias praotiaadas 
¡)or la Guardia civil del puesto de 
iLienidio, el anciiuno suicida padecía 
una iginavic enifermiedlad de /caráctler 
crónico, que le hacía dolorosa la exis-
tencia. 
¡Efl día refeódoi el Mannel Larena, 
• \ : - t i ' i ron el mejor traje que tenía, 
tundió una sábana en el suelo,, colo-
có una almohada, se recostó sobre 
olla, y valiéndose de una escopeta 
de un cañón, se dispairó un tiro sobre 
la frente, destrozándose compíeta-
mM:¡e la. cabeza. 
Kl infeliz arreiano dejó un papel es 
crito, dirigido al juez, en el que sé 
teíla: «oNp se culpe a nadie de mi 
miuerte!» 
Unía hija del muerto, que vive en-
un barrio próximo, fnlé al día si-
"i-i'.te, a las seis de.-la mañana , a 
saludar a su padre, descubriendo en-
taacéjs la tragedia. 
Esta ha cau'sado gran impresión en 
el pueblo, ya que el viejo Larena Or-
tíz era a preciadísimo de todo el ve-
•cimlario. 
X'erd ador ámente no son nuevas 
las Tiiegociiiaeioneis que, según se di-
ce, hian empeziado entre Castro Gi-
c na y Abd-eil-Kirim. Ya hace tiempo 
esi.ieranzóse un tanto la opinión pú-
blica con el anuncio de una posible 
rendición deil oaibeciHa marroquá, 
que victorioso ha mandado a su ar-
! iirio en el Rif por espacio de dos 
a)ñ.cjst, . -
Xuevamente. empiezan a removerse 
los escomíbros idel desiaslre con más 
iruición que antes, y quién sabe si 
Cioano secuela de aquello se presente 
en el campo de las posibilidades las 
nuevas ncgoiciaciones con el en6-
mligio. 
ipieiro—ial maídito "pero», que todo 
to r<ibiS:Lnu(cic,io'na—iaiunqfú|e díceae que 
es Caslcro Girona el eniibiajador de la 
paz, acompañado del señor Ferrer y 
'iris Ben 'Sald, no es motivo sufi-
cienitie. para augurar el éxito de lo 
i M prendido. 
Digo esto, porque muchos pensa-
rán que Oastro Girona, que es, ade-
mas de buen militar, gran conoce-
dor del laiberinito rifeño, es suficien-
t:' g-arantía para pensar que lia de 
sailiir vlctoiiioso en Ja presente em-
presa. 
Si se admite como laurel paira Cas-
tro Girona la rendición del Ráisuni, 
'hay que admitir -también como v i -
lipendio kis condiiciiones de su ren-
dieion, porque Castro no obró por 
menta propia, sino por mandato del 
Gobierno. 
No debe.ser miotivo de alborozo el 
aniuncio de las negociación es n i el 
éxito de ellas, .por que estamos ex-
piii?sitos a que suframios las miísmas 
consiecuencíias qxie con el Raisuni y 
Con el canje o compra de los prisio-
neras. 
I'J! Raisirni fu'é s.ieimpre nuiestrn 
enemigo y sólo se rindió cuiando le 
ofree'i'nron ventajiaK positivas de cn-
modidad y seguridad en la completa 
• siió̂ n de sus bienes y fueros. Y 
•H'IM rafas, aquello que fué ganado a 
cesta de Ja siangre de la juventud 
española; aouello que dio motivo ' a 
trille tanto dinero se empleara, sali-
d i como es lógico del pueblo espa-
' npr medio de iinpuestos, fué en-
treQ-ado gii-atuít amenté a- un bandido 
áé más o menos arraiiaro en el Rif. 
Con el rescate de los prisioneros, 
- i r 'ra cosa parecida: Se. convino 
con AlbdC^Krim cine entregara lo? 
o.-neres que quedaban v-vos. y'se 
b» dieron cuatro rpillop»*'' de ne^eta3. 
Es deoir, que todas aquellas exclama-
ciones -de podeTío, de supei'ior.'.dad, 
do laitriotismo, queitaron iTfílieg 
a papai-ruicilias, a un simple comer-
cio de carme haMnana y lespañola. 
uAsora nos pasará lo mismo, y no 
es debido n i a Castro Girona, ni a 
Ferner, n i a Zugasti, ni a Eoheva-
rrieta, quie sólo son simples inter-
mediarios, sino a los de arriba, a 
esos incalificables señores, que nos 
lian tomado ¡coino piezas de ajedrez 
para el jaque-mate del logro de sus 
deseos. 
iPasra ellos no liiay patria, n i Rey, 
n i pueMo, n i hombres na honor; hay 
sioil'aaníenite egoísmo, egoísmo y 
egoísmio. 
La piaciticación de Alíhiucemas nos 
costará 'niiíllones y pioaesiones, pues 
se le piensa dar a.l «Amo de España» 
toda üma zona donde mande y go-
bierne. 
, Abd-el-Krim, el quien bondadoso 
consiente a su vez la formación de 
mfeihiaJlias y el establecimiento de íe-
rroicarriles y carreteras. 
Sí; dice el ministro de Estado que. 
feoibre este asunto icíebe guardar>e 
resiorva absoliXta. ¡Claro! Como todo 
lo que a ellos les conviene, a todo 
callar, a todo dar el «visto bue-
no». ¡Niada, olínipioos poilític.Ad, de-
rogar 'pcir inserviible la Constitución 
y gobernarnos no como directcires de 
una naciión del siglo XX y europea, 
sino como amos a vasallos', como se-
ñores de vidas y haciendas, como 
i irieros a esclavos, como arrieros a 
bestias. De este modo, vuestros ma-
nejos serán flancos, sabidos por to-
dos, por que nada podréis temer de 
•viu'estros sábditos. Por que mi l . ve-
ces es miejor sortear un gran peli-
gro a la luz del día, que •uno menor 
en bis ti ni oblas de la m-
Las aisplracione? del Ejiélicito 
pañoil^ las del pueblo, han sbio la de 
la Cionquliisita de(l territorio ocupad o 
por Abd-eil-Krirn, y abora se le da 
al país tina nueva bofetada: la de en-
taiMár negociaciones a base de one-
Ti -as condiciones. 
Antes eran patrimonio del esnañol 
los actos de caballerosidad, de valen-
tía, pero ahora es nuiestro sistema 
pil (dr, ver y callar, el doMegarnios a 
todo y ,a todos. 
Día llegará, de seguir este orden 
de cosas, oue España sea una colo-
ría de cualquier naaión. de Marrus-
coj mi^mo, por que la verdad es que 
no tenemos derecho al gobierno pro-
pio. 
D. «AMIROAGA 
La situación en Marruecos. 
E l e x p e d i e n t e B a z á n e s t á l l a m a d o 
a p r o d u c i r g r a n s e n s a c i ó n . 
T E A T R O P E R E D A 
BSPECTHeU&OS m-
C o ' m p a n í a l d e ^ b p e r e t a , z a r z u e l a y r e v i s t a s 
Hoy, s á b a d o , 21 de abril de 1923 ' 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A 
Tarde: H las seis v medía. Noche: fl las diez v cuarto. 
ESTRENO de la colosal revista parisién en tres actos y nueve cuadros, 
titulada, 
SI XTLO^A TRF.SKTCTAf'ÍON' ESCÉNICA 
Sé despachan localidades p,.;.. .,; junciones (l(d sábado y domingo. 
Contra el ayudante de Silvestre. 
ÍMIAID'BIT^ 20.—Ha eritraido en el 
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na la causa que. se ins-triiye contra el 
teniente caronel don Tulio López, 
ayudante que fué deil genera1! Per-
nanidiez Silvestre. 
Dkjio niHiai- e.-bi iM^e.^odo'-con 
tnptávd de la, desapariciiiu del coman-
dafbfte general de Molidla. 
El expediente Bazán. 
MAiDRID, 20.—(Por informes parti-
lauiliau'e-'s, pero ^uiíori^aldo®, se eaibe 
que el general Bazán incoará el ex-
pediente de responsabilidades admi-
i i i - l nativas, sin omitir dato alguno. 
Ha dado ye comienao a sus traba-
jos, y se sabe q̂ ae están encartadas 
algunas personailidades de gran re-
lieve en oil Ejérciito. 
El expediente Bazán será tan in-
tieresante o más (pie el de Picazzo. 
Ya están envuodtois en el misano un 
general y un coronel que tuvieron 
mando en la zona Occidental. 
iCdnstará de dos partes:. Una, con-
cerniente a los departamjentos de Gue 
rra y ,Marina, y otra relativa a las 
zonas de Meililla,' Tetiián y Laradhe. 
Eín esta parte se dará preferencia 
a cuanto esté relacionado con los con 
voyies a Xauen, que . costaiban cada 
m i p una carntidad de miles de duros 
exagerada. 
M general Bazán se t ras ladará a 
Marruems, sieuiip r̂e que lo crea nece-
sario, para el mejor esclarecimiento 
de. .â Qinnira» /Jiiuu'tieisi dlel exipedientle, 
i IIÍ v ge li;illa dispuesto, a en ouanito 
•halle la menor somOira de delito i n i -
cial- diligencias hasita dejarlo en 
claro. 
El comunicado oficial. 
MrA!DiRIiD, 20.— Ê(l comulniloado ofll-
ciál entregado esta nbcihe a la Pren-
sa en el Ministerio de la Guerra, di-
cie así: 
«Zona Oriental.—La batería de Be-
11 i blised y la 155 de Tarfesit, hicie-
pon fuego sobre un grupo enemigue, 
dispersándedo. 
En Yebeil Kiudia se hiz.n el cmivoy 
a las posiciones de Sadi Mrsüiid e 
l/.mnar-. >]¡i novedad. 
l í a sido hostilizada, sin novedad, 
la posición de Tizad Azza, Norte. 
La aviación no realizó hoy vuelos. 
. Zona Occidental.—Sin novedad.» 
El comercio norteamericano, sin duda 
el más práctico del mundo, destina 
muchos millones a la publicidad. 
El rescate de la cantinera. 
IMELILLA, 20.—Continúan las ges-
liones para el rescate cíe la cantine-
ra Isabel Céspedes. 
í -ia mafiana circuló el rumol- de 
qiue había sido puesta, en libertad, 
pi n . n¡> se pudo comprobar la no-
ticia. 
Del Gobierno c i v i l 
No hay aada en claro. 
Efl. señor Alonso López, hablando 
anoche con los periodisitas, les hizo 
pírcente quie había conferenciado con 
•el gerente de los talleres Metalúrgi-
cos del AiStillero, en cuanto al con-
ílicto actual, quien Je manifestó que 
la ciauísa del movimiento no se debe 
a la Casa, sino a la forma én la que 
loá tralhajadoras han entendido el 
modo de conducirse en las ordene.» 
que. se les trasmitieran. 
Eil señor Ctoelvi dejd en poder de la 
auitoridlad civM daouraenrtos compro-
•baitorios de sus manifestaciones. 
Ell gobernador priiensa, sin embar-
go, seguiir . sus conferencias con los 
obreros. 
Hablando del pleito, de le<j p-^eado-
resj añadió el representante del 
Ineruo (pie luábía rBcdbido unas con-
diciones de los paitronos, las que tras-
ladairá a la Comisión de maquinistas' 
^habilitadas, para que éotos respon-
dan en definitiva. 
• * « 
Eil Sinidiiiaato Metalúrgico Montañés 
se reunió anodhe en la Casa del Pue-
blo, para tratar de la hueilga del Ais-
ti l I ero. 
Según parece, se convino en des-
tinar una cuota semanal de dos pe-
setas para- aqiuellos huelgniisitas, y con 
referencia al cónfliclto de maquinis-
tas de vapores de pesca, no trabajar 
en las embarcaciones mientras duro 
el conflicto. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Sociedad Hijos del Trabajo.—La 
Junta directiva de ©sita Sociedad be-
néfica convoca por segunda vez a sus 
asiodadois, a la junta general que se 
celebrará el día 22, a las once de la 
mañana, en. el local de costuimibre.— 
Eil piresidente, N. Bacigalupi, 
E l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o -
I n s t a n t á n e a s . 
E ! . tícclor Mabuse. — Es digna de 
estudio ésta produiicióii aleni/ajia, 
que, c on. exqiiii.sito taito, ' ha «puesio» 
la Émpie&d de la Sala en sus" ele-
gaoites Bialones la paaada semana. 
Es indudable qüe el ' f i lm posee una 
oorigin/alidad de «forma» (jue esoala 
los líanites de lo conocido hasta el 
jiresieuite en esta oíase de películíts. 
Aiprovieclhiando una bien estudiada 
relación do inlrigías sociales, trabajos 
de zapa de triihaiies, imaginaciones 
de fulleros y la indispeinsable histo-
ria piasio.n,ail, su autor presenta dos 
mtod/brnísimios asi^actos mundiales. 
Uno, la con^ls iva vida de la post-
.guierra; ota-o, la iintroducicióin eji el 
aaie cinemiáitiico de las valirntós teo-
rías del sabio psiquiatra S. Freüd. 
Primer aspecto. Vagamenite nos 
traslada a la actual Rusia. Por ra-
zones de estado, los piroductores de 
la «cintja» no especifican claramente 
los nombres. Mas el espectador ob-
servador vé con diáfana amplitud 
desfilar a.nitie su visiual un cosmopo-
lita conjunto de personajes y escenas 
. de la Eoiroipa central y del Norte en 
un amllisis comipleto del desarrollo 
de la actual vida en Alemania y R u -
sia. La hidha de las girandes fuerzas; 
la que emana de un cerebro «supe-
rior», que tiene doblegados a nume-
rosos esbirros, a su ingente voluntad 
obligándoles, con el dominante poder 
que les suibyuiga, ha efectuar lo que 
una inusitada ambidián soñó en lo-
cos sueños morbosos contra ló que 
representa a la justicia, está bien 
esbozada. Evidenterniente, es ailgo co-
rriente esta continua, estéril perse-
cnción del detective; no obstante, tie-
ne en plena tensión la eonoción del 
•-"""'im aqníella caza, de cerebro con-
trri cerebro. Veirdadero ' estudio psi-
qnintrn. / . 
Se^nindio aspecto. Las esonelís psi-
coihia.tó1ói?rioas, muy extendidas en 
li.temíanla y - Austria: estas uiltramo-
—no*: inr-rriat rmi'p tienen ñor nro-
pniic^rpq p.i vionAs Sie'/nTndn Frioí'd. a 
^ c Tnriio-. •PiVnlpr. ., han inducirlo 
ni r."+nT c\p 1q rimóla elnematcvoráfi-
on rfifafa n ar^mimientar su acHón en 
ĉ+n pT.̂ lhlomtp ¡aniOlOiĈ cirUiOS 6 hillOiP-
tic^nc •tmr, indnr^amitie sipTPnre, que 
QP i/» OTÍPI'P rncrVar al núblic'"1 su 
«1n/irv« rv'vyffiiPo. Q âiro es crue sólo a 
..'"ri^iprioQ.. p. Tos m'i^mos rtfnfe-
Pion'í.lnc Ar> ln" nnrMo'rKn. Ipfl pa, dad ó 
ror̂ .rynoriYimr Ipc mm'avilla's rpip ITU^T-
río pc*o rin^T-!'' Pwrin no Hpia d" f i l-
ffavvfl n.n n̂ i.pQ+Tq a l ^ a de urofanos 
pn la m.aWla ab'fmas pa:nt.ícni,las de 
cn̂ Ho oí pnn+f>Tr,;niiri|T a «Mabuse» au-
frvcn'TK-v̂ iATvido por «su fantasmagórh 
ca , ar^ibiVíAn de pnspprlo todo: v. al 
fin-,! rio ln obra, veo-lp. al romperse 
Ipo nrtnríoc dp cu rprebro. trocarse 
e-n ron ¡oto» idiotizado, inutilizado 
r^^a nPTisar. Ya es oo-norido 'éste 
•rnorcoroío» PU .P! arte dPil film: más 
nunca filié tiraia'do científl.camente oo-
mo «i nnip miotiva estas líneas. La 
ppifcu'a es. en fin, una efiiraz pro-
-n-orinan de las ideas freuidianas (S. 
Fréü'dV, v da un rotundo mentís a 
loe MipirruVados espíritus detracto-
P©s del cine. Vean cómo este nuede 
.«er una pó.+edra para el servicio de 
'r bumanidad. 
• » • 
' Fué en Ciudad Peal. H a " cuatro 
días. Varios obricruillos, que no des-
punifaban de los quinoe años, cre-
yéndose propensos a un cambio ra-
dical, de rosadas tonalidades, en su 
vida.' y con inconsciente audacia, fu-
gáronse del santo lazo que les un ía 
a los suyos para i r en pos, según 
nos informan, de aventuras. ;.Pa.ra 
qué más aventuras que la de dar tan 
grave y decidido paso? 
Y... «aseguran haber oído decir re-
petidas veoes a los fugados que que-
rían ser protagonistas de películas 
cinematotgráfiicas»... No niego (6cómo 
hecrar una evidencia?) que estas re-
ferencias son veraces, que la impre-
sión qjrne! les haya causado algún 
film,, es causa del, disgusto que han 
ocasionado a sus familias. La prensa 
de la amitediiclha capital se ha hecho 
cargo de la, imiportancia del caso v 
ha argruanientadp hechos. 
Lo oiue es lamien!t,a.ble nara el c¡-
nematógirafo^ ló crue tiendo a' fomen-
tar tina equivocada, orienta/ción anti-
oinemática ,en nuiesitra patria, lo que 
no tiene razón de s-r, es que todo lo 
pefrndcioso se le atribuya al arte en 
general. L a Irtcratura tiene sus sec-
tores contaminados ?n errores. El 
.teartral...' (quizás sea donde más se' 
expansionan los espíritus mezqui-
nos). El teatro no está exento de sus 
aspectos de podredumbre! El arte l i - . 
rico.... la miseria hiuinana. muoha, 
por desgracia, toma posesión de to-
do. 
En Santandier. hace seis años, 
existía un reducido piiblico de cine. 
T est-aba. compuesto en un 95 ñor 100 
por la niñez. Y los empresarios nre-
so^^a.bpu ol->r.as cnufi. no producían 
siemfpire . en los iinfantiiles cerebros 
buejios resuiltados por las truculen-
tas «series» nwe tenía constantemente, 
antp sus OÍOS el . inocente públieo. 
Ahora, desterraidas anruellas produc-
CÍPTIPS, aumentada grandemente la 
afición. Santauder conoce el arte sa-
n-o, sin mixiura^ 
Sá nuestii-.a capital está saneada T A O IT1 " M " A Ü T A 
en lo qr.,' respeata al arte mudo, es- M*á X \ . O X I / IVJL Jr%, 
pere-mos que en ciudades como Ciu-
dad Real, qiuie están todavía sumidas La genial aiotriz Maiy Miles Win-
m un medio amibifente • cincmatográ- ter, una aniericanita capaz de nacer 
ñco, se saneen con una severa es-pe- perder la cabeza a un alfiler de soin-
ciñcaición de las autoridades. brero, felicísima intérprete de las po-
F V F I m O¡ARATO miedias ingénuas quo La reparte la 
• » • mainiradura, «Páramount^ está dis-
„ , _ „ , , , . . . gustadísima con sus empresarios v 
Esíbe artfouilo, destinado a la pagi- dispuesta, según nuestras últimas u ). 
na de la semana pasada no pudo tkias, a abandonar aquellos "Estu-
entrar entonces por haJber llegado tar áioSK m tuoüw de la deíerminaciiu, 
de a nulestro pod/er. quc piejlsa tom,ar M.ary CS) senC:ijla. 
mente, la escasez de sueldo. Esta 
S i l u e t a d e H e n r i B a n d í n . beUísiima «estrella» giaoia la friolera 
de millón y miedio de dólares al año 
Henri Baudin es aa-tista por tempe- y aún la paréoe cosa ínfima. ¡CCUR¡ 
ramiento. Fué alumno de la escuela so piense venir a España para dedl-
de Bellas Artes y ejerció el oficio do f-arsé a rescatar prisioneros, no se 
escmiltor decorador. Por eso se inte- nos ociurre pensar a qué otro punto 
resa siemipré por el dibujo y la pin- del mapa pueda, dirigir su pasos on 
tura. Diríase que lo lleva en la masa Dusica de miayor' fort.una!) Ademas, 
de la sangre: su. padre fué un pin- la Miles .Wintcr es st,itera y c.ue.n.a 
tor Oéliebre y uno de sus próximas solaimiente diez y nueve años di; edad, 
parientes obtuvo el premio de Boma. ¿Q11'6 sueldo necesitairá esta gcniali-
Eiat.udió tamMén música y decía- dad de mujeroita el dia que se la 
mación en el Conservatorio, obtenien- ocuii-ra contraer matrimenio? 
do un accésit de tra,gedia. Lamentaríamos, sincerameinte, que 
Con todo, tuvo que luchar denoda- Mary abandonase la galería ae «Pa-
damente por- la vida, debutando en rmount», pues es una de las aeti t-
un teatro anubuíüante, luego en un oes auüerioanas que el público con-
teatro de provinlaias subvencionado-, tempila con mayor entusiasmo, siai 
de allí pasó al teatro Bejane y al de onda algama porque, además de po-
las Artes, de París . seer un arte y una gracia partícula 
Em 1917 aparéele por primera vez risimos, imiprime a todas sus próduic-
ante-el objetivo del aparato toma de cáones un seII.. especial que las di-
vistas, . desiempeñando un papel im- feremeia granidemente del resto de 
portante en la película de Andrés Hu- las comiedias cinematográficas coli-
gen, «En los faros». fecioionadas en Los Angeles. Díganlo 
Más tarde, lo vemos al lado de la si no «La pequeña hada de Irlanda», 
bella y encantadora estrella Huguiette «Ivonne» y «Norali», esta última es-
Dmflos en «Artificio amoroso» y al de trenada anoche en la aristocrática 
Lina Cavalliéri en «El ídolo roto». Sala Narbón. 
Compone el alcohólico personaje de Del resto de las películas proyec-
«LlAi^omim.oir» , Antonio Macquart; tadas en aquel cine en la última &c-
en «Los tres mosdiueteros» interpreta mana, merecen especial mención «La 
el conde de Roclhefart. y reciente^ desterrada social», grandiosa crea-
mente, «Sarati el terrible».' ción dramática de Elsie Fergusson, 
pasada el martes, 17, en la que la 
i x i belleza de las fotografías, los efec-
. S L i ^ ^ L f f l W í j S » - ' ^ de luz y d lujo que se a t o r a 
e poético y conmovedor que 
xamo hasta el punto de que no han ar r^ la m J esie arttstiao cinedrama 
faltado críticos que le aconsejaran de «g^eccine». 
V I V I A N M A R T I N , NOTABLE ARTISTA CINEMATOGRAFICA 
de in/terpretaT una aeTi* de películas I V I i s c e l á n e a C Í n e m a t o d r á f t 
dar lecciones. Adaso le hayan serví- ^ « ¿ ^ H r e "wai r s garden», en es- Pam la En,'jr0-S!l ^ a m o u n t . - ' anca 
Pola Niegri se dirigía dé Nuteyá do sus estudios de escultura y dibu- ñol : ((Sobre lia9 taip,ia,g del j ^ í n » . 
Henri Baudin ama a su arte; no tagon,ista Bessie Lovve, realizan una Z i ^ r í ^ ^ F t ó ^ f m W »̂m>>-
quiere abandonar deftnitivaniente el j ^ ^ t o r i a labor de coniur*" — 
teatro porque para, este artista, así ' 7 " ¿ ; ' b e ] ^ a s " ^ a i ^ : ^ " 
aiqiuél como el cünem.r1-
pectáculos donde 
diversos grados de 
teatro y en el cine manda el gesto. vivian MasriÍQ ^ ei¡&m,& actriz in- w o . d 
AictoT eminentemiente va.no. nosee- .V — • líunuíiadiniiwUine, 
Puecientennente la Casa «Gddwjm»] 
una novela de Eliiior 
Daysi) -(Sais días). Parte 
pelkiula si' hará en París, 
L. herida ño" fué lo bajo la direqición. de la aintora. 
d o f d 3 a X í a ^ S e l a ' ^ r á c S : ^ ¿ e «Panamoa.nt», que, como ^ w ^ Tn un p r i n g o Se supus^, , g} argunnento • toa su n o * díí 
doi del difíí-il aite de la caraaonza- M r p ^ k f ^ d el balsamo 5raci-i- un-, somtíia oiue imort ianó tech!0 «« que el lióme v la heroína 
ción, Daudin no se conforma con dar dft uña. nriTunv^ra sin fin fl ^ L t ^ J ^ l t ^ amoui0un ,MJLr.a¡ñ^ - . . i , . ™ .»» 
al -rositro ol 
personaje, penet 
forzándose en 
para ser exolusivannente el índivi- ¿ ^ r i o "coníSurso de TróbUco'que'asi-
duo qjue initenpreta. 
«El' cinem 
es el arte 
- án lenacü-radcis sois 'díias en \m 
iinichera. 
* * • 
A GhariicS Qhaplín le han dado dos 
.Je .Pasadena con el dedo per- mú bhras y diez por ciento «n el 
S t í r f f A - d W Ranrtin— dió al veir anunciada en las cartele- fi^aíii!!^ vendado V dispuesta a ™gocio, ••por el permiso de explotar 
S a i n a ía industria ^ '<E1 alegre», interpretado • a trahaiar ou la iulerpre- s" VW '•" m 'd'" 
^ ^ . L t ^ ^Uonr ,? i citado artista. Sin duda, el «res- Ulv-VlU , ; l ....¡.ví,,,. «Helia .película «Biella Dohna», . Estoé .ar/torcis de •América son el 
M t d ^ P ^ f e < í : n n S n n t a Í e Tñortjl ******** «reyó que Vivían Martín ^ " a c t o l i m ^ e . e M iuvua'riü'ióu Rara explotarse. Hasta diciefl 
porvenir la pantalla se onenTara interpretar el papel, de Conso- ¿n 0i esiudio á¡e LasVv Vi 
S í ^ r i ^ i ó n , de ' la obra i i L e r i a n a , tan ^ ^ ^ e n a a 
Playeas-Lafliy •Oorporatiion, pro.dúc-" en ¿a panlalia. p.álrán darse el gus-. 
" dé - escuidia r su voz. 
lonterías ganan dinero. 
.,,,,1,, ,,. i.-i . i , . . . ,..(••. :| ""• IL! " ' ' i 1 1 1 1 : i iBaf'<! "iodo la voz del ¡irán co-
muy lejos ^ u ^ ' o n ^ % . E ' cwicida. y, aunque se llevó ohlasco. x ^ . r i efl señor Jesse L. Laskv,. pri- ^eiiá i l M ni/a hi ..nunofonlK» 
íeSáCTrio E^e a í te f i l í s i m o será no descontento n i muchísimo mer víeeprcsidm;.' de la Fáraous n^nite yvlos atolradores do Ctepta 
la lengua universal del pensamiento 11 
y de la cieñe' 
tensamente t -
rá los arohiv^ d d pasado yj ^u do- n,os-oclupa, es el mismo. Una -dílematográfica europea Intfrpretlar 
csimientación histórica sera irrefuta toda y optimismo, ,su primera película americana. • 
b^ . ^ . X A - . - Í A Mt-A que contagia su buen humor, su SÍ)- — — 
En suma, el cinematógrafo será ^ ^ ¿ ^ vivir hoT1.rado, a unas 
uno de los ^ S ^ Z T ^ t ías rauoías y ridiculas aue, prime-
mstruacicm de nuestros W s : » ramente, se escandalizan d.e los ame-
S I N E S l U b < jica^ismos de su sobrina y que aoa-
u í^ .Andni i^v iv i r i iv Vivían Martín nos hizo vivir unos iori. ^ las pieÜifiouilás l'aramuunt, y tazo 'i 
Vi nreíSite ^ deliaiosos. El fondo de la el director Geoi-e Fil/nuMirice, bajo — -
.ivíU .inl nadado v su do- conidia quinteríana y de la película c-uya (li.rec--i.'.ii la éanineiite actriz Desde Córdoba. 
MED1CO-C8RUJANO 
GINECOLOGIA — PARTOS 
A u t o m ó v i l d e s -
p e ñ a d o . 
CORDOiBA, 20.—El automóvil J)';-
han por baüa r el «fox», tomar «five ^ ^ T ^ W a ^ Z ^U^covn P ^ a d de clon "servando Maríía* 
F a t t V r e n u n c i a a f i l m a r . <> y ^ ^ Sl,0!a 0n S " y M j y m J í a S : f ^ " ^ - > s afuera.s de e s ^ 
J í a u y r e n u n c i a » JOS zapatos. , ,„ , , , ^mTam Madieiná. interna) \a] a uu rimo' Wo^cl^üole üei 
En revistas y periódicos llegados a _Tp<:os los dágs.^exoepto los festivos. ^V?' . . iedo a las S i «iLas grandes situaciones se resu'el- nuestra redacción vemos e  anuncio
ven solas», debe haber dicho el se- de las - prodaiidciones, fiLmadas por el 
ñor Hays, cuando lo supo, parodian*, iuimenso artista cómico Max Linder, 
do a talleyrand. Porque el «gordi- hace bastante tiempo retirado de ta 
to Arbucklle», cuiyo pendón, o lo que pantalla. 
fuiere, dió tanto que protestar a los Creemos firmemente que su reapa-
pailadines de la moral y las buenas 
cois/tuimibres, ha decidido abandonar 
deftniitiVamienite la initieirpreitación de , 
percudíais eineniatniírafieas, para de- adanáradaras. Se tituilan estas peliou- f ^ Q I Q I g p i g S L J | 7 A 
El conductor, por m — ~ - . . . -
"~ ~Z ~ del público, huv., a ^ran velociaa. . • 
E R I C A H O L T M á N N ;i1 ! l ^ r ai SÍÍÍO .-. u ^ ^ 
ZÍI* . 1 •VBWPI-W Viejo», donde la carretera tiene," ; 
{Viuda de Sávnt de Varahia) curva muy pronunciada, el veHg 
ODONTOLOGO se despeñó, cayendo desde una rición será un éxito en todos los ci- CONSULTA DE DIEZ A UNA. T. 9,71 ra  unos cuatro metros. , d 
nes espades, en los que tiene fer- SAN PRANOTSCO 97. vvnrkr^ liosultarnn M.erid.^s de g ^ i v e d ^ 
vi'míi^imofi admiradores y rendidas ' _ — tres señores que ocupabai. 
diicarse a la dirección de las mismias.- las: «iPeor que una suegra» (seis ac-
Oon esta saluición, ni {iibandonará tos) y «Siotc años de mala suerte?. Relojes de todas clases y formas, 
oonóüido cómiico las lides' de la ;.l>ónlde están, las casas ^ alquilado- en OTOi p]ata, plaqué y níquel. 
p-antalla que tanto dinero le han da- has qiue no han lanzado aun al mer-
ido a ganar, ni «ofeniderá)). su pre- f-ado cinematográfico español estas 
senicia en el lienzo la •susceptibilidael comiedias?... 
de los timoratos. 
Rc^x-o .Ai-íju¡ck.io aarígió ¿nu. ha^ K I e n c a n t o d e l a s m a n o s d e 
ide SUÍS piroduiGoiones cómicas y en- _ _ - j . , . 
tiende lio i^ile entre maniag tienie aiho- P o l a JMCgri i 
ra. Ya ha ciomienzado a trabajar y . r • .- " 
•declaró, quie en sus nuevas activi- Ell inifontainado' Emperador Nicolás 
idlades, t r a ta rá de obtener aquello a die Rusia, hablando un día die las 
Viaje de tm preladQ' 
A M O S D E E S C A L A N T E , N U M . B E l C a r d e n a l P n m a a w 
l a s E s p a ñ a s . 
de 
Toda la correspondencia poi i t ica 
y l i t e ra r ia , d i r í j a se a nombre del 
rfirftctor.—Apartario. fi2. 
P E L A Y O « U I L A R T E 
MEDICO 
i priiiii' 
«NIAlDRilD, 20.-il¡:i Ca^mm^ 88 
do de las Esipañas ÚOCl0\Jê ish 
emipremiidi) su regreso a •••j0-.feft 
Se oeupar;! activain.-ni!? l ^ c i ó " 
tejos oruanizadrs para b< ' AR¡T.K1í' 
In Nirgen de I ^ > ^ ; ¿ ^ 
cpuie ha asnirado siempre: hacer.reir hermorsas. manos de la bellísima ac- Especialista en enfermedades de niños .Qinyo programa sufrirá a.» 
al universo. i r iz cinematográñoa Pola Negri, di- CONSULTA DE ONCE A UNA 
lijos dos películlais cjaile hufo pídra fo qjule al verlas no podía resistirse Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-66 raciones. 
Paramounit, y cuyo estreno se sus- Ja tentación de estiampar un beso en * 
n-m(c];ió a raíz de sui encausamiehito, ellas. • / V f i I t t l P f ft^^ P% l l ^ l p r i * ? i . 
con motivo de la muerte de .Virginia. ¡Mas aquiellas delicadas manos, míe O1-**, • « • w - ÍÍJ w<~ucu . u | ? i lUMl^ i ru «U 1 '«anc ia , 
«iaiwwe, íbace un año, se quiedarán i n - tanto admiinaba el desapanecido Zar ^ Sociedad Cooperativa La Nccc- y enfermedades de la , K o r ^ 
<acias en los depósitos de la campa- de todas las Rusias, estuvieron a pi- sana, de 1 orrelavt^.a. desea erntra- el médico especialista, 
filfia pnoduatora y, en los libros de la oule de suírir un aOcidente desgra-'^nr los Vientres dé vara y leña ra. Gota de Leche n 
miiénla, ale dangarán ail ((^pérdidas», dado pocos días después que la emi- 1 ara ciondilsion^/y demás mfor- p « h i « Popf ld f l E'0"0 
L4laí quieda escrito. el últimiQ capítulo nenítle initiérpi^atie del fílm .puso pie mes, en el despacho que esta Socie- r a u i o r o i o u * . , 
ael <<C9ŝ  iAi iMM'e», en pLaytas anue^canas, con el objeto dad tieaie-eivla.-.plaza. CaHe de Burgos, 7»—v?. » 
ABRIL DE 1923 ÉÜL. R U E t l B L - O C Á S M T A B R O AÑO X.—PAGSN-A 1 
6 R A N 3 £ S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
c rvlcio rápido de pasajeros cada veinte ^hs desde Santander 
SBr a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleanr. 
p r ó x i m a s s a l i d a s t i f a s d e S a n t a n d e r 
PI vaoor EOAM, " el 7 de mayo. 
el 30 de m*yo. LEtRDAM, 
SPAARNDAM, el 20 de Junio. 
precio* 




















Ü W M S É 
patos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NTJEVA OK-
SiANS. que son ocho dollars más. 
también txpííla esta agencia b'lleíes de ida p uue ía con un 
importa»-te descuento. 
- . vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
5mtos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
¡raerá clase los camarotes son de una ^ dos literas. En segunda^ econó-
mica ' 
pT Al 
SPTERCERA CLA.SE dispone, adeu 
«ipORES, liAx.OS, DUCHAS y de ma^nítica biblioteca, con obras de los 
nciorcs autores. El personal a su servicio es todo español. 
R I M J A S A FAMILIAS. En primera y seg-unda clase a las familias que 
fomiHitén tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
orlOO. En primera y segunda clase hay camarotes para matimonios. 
o»recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
gue y recoger sus billetes. 
üiunei' 
e r u i c í o s d e l a C o m p a ñ í a 
= • - T r a s a t l á n t i c a . = 
LINEA DE CUBA Y MEJIC'O.—S^rvick» nuensuiall, 'saliendo de 
BüLao, d« Santander, de Gijón y • LjrUña, para Habana y Vena-
cruz entual).—Sailid-as de //era-ciru^ (eventual) y 'de l a Mabana 
para Coruña. G¡inn v Sauiamler. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MiEJIC'O.—jS'ean\iiClio nionsual, 
salu-rdo de Barci lona, 'cü? Valencia, de Málaga y de Cádiz, para 
; NewA'ork, Habana y Veracnix (eviemtíuajb—Regnesio dei Vieracu'U'Z 
eWmteal) v de Ja. ^Habana, con escalas en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO Servicio 
meosuiail, ,sa;liíe.ndio ;die BiaraeJona eá 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
•.ri y dle Cádiz el 15 paira Las Palmas, Santa Cruz de Tcnerirc. San-
•:i Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto 
Bbello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal 'de ' P a n a m á a 
GujayáMpral, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, An^oíagasía y Valp/a-
íraísp.—Sabida 'de \'alparaiso, el 12 de cada 'mes, regresando por 
-iial ruta, hasta La Guayra, y de aJli a Puerto Rico, Canarias, Cá-
& y Biarccloma. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio miensuaíl, saliendo de Bar-
[celoua el 4, de Malaga el ó y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife. Moaitevideo y Buenos Aires, ejnprendiendo el viaje de regre-
Pie lliienos Aires el día 2 y de Morütevideo el S. • 
LINEÍA! DE BRASIL-PLATA.—Sei-vicio bimjensuial, /saliendo , de 
Bflbaô  Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Mi ii!-video V Ibronos Airo?, emppendiendo el viaje de regreso des-
loe Buenos Aires para Montevideo, -Santos, Río JianeirO, Canarias, 
pigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNjANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de 
narcelcna, do Valencia, de Alicante y de Cádiz, piara Las Palmas y 
Puertos de Cananas y la Península indi caldos en el viaje de ida. 
1 LINEA DE FILIPINAS.—El Vapor «Legazpi» saldrá de Cádiz el 
' i j * :lhi,d. de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y de Barcelona el 
lia/aPa — Said, Suez-, Colom bio, Sinp'aporo y Manila, inauigu 
Ja ^ Vi^'e ,a extensión a puertos de China y .Tapón, haciendo es-
vt ^J. Hong-Koriig, Shamgay, Nagasaki y Kobe en el viaje de ida 
ra d? i 0 Yok,0,hair|a al regreso, admiliendo pasaje y carga pa-
JR.- ,os Partos, para los que haya .es.taUlecijdos servicios reiguila-
1 3 ^ 's Pll!ortos de esciala antes citados. 
^AifliGiipés de los in-diicados servicios, la .Compañiíia Trasatlántica 
\e\vVPSi 'c't'os ôs especiales da }os puertos del Mediterráneo a 
< S ' y PUiCrtc>s del Gantábrko a New-York. 
llU '.' os vapores admiten carga en las condiciones más favora-
Wo v í53"'6™8' a <Iu;ií!WS la Coa-jipa nía da alojamiento muy có-
Um T Ia*0 0?JWr'ado, como ha aereditado ya en su dilatado ser-
, iodos Mes vapores tienen telegrafía sin biios.—También /se 
j, I' '"f^a, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
L !?vldos por líneas TegúlaTes. 
ttdl Bul lera [ s p » l a . l l l l l C í L l i N I 
Safiá ñ ^or ,as Compañías . i . ferrocarriles del Norte de 
l^a 'n f ^oclina del Campo a amoro y Orense a Vigo, de Sala 
Sforas V-f nt'?ra P0,',l,guesa, otras Empresas de ferrocaj'Mes v 
P Tcasafi •V;i^or' harina, de Guer y Arsenales del Estado, Compa'-
^ - Mn ira y 0tras Empres de Navegación, nacionales y ex-
•PéS; ucc|ara(los similares al Cardiff por el Almirantazgo po 
centro!16! fe vapor.—Menudos, para fragiuas.—Aglomerados.—Pa-
L ^ A V o í rúrf;:icos y domésticos. 
5 p PEDIDOS A LA 
K M L L v^,f!"a. 0 a su agente en MADRID: don Banión Topo-
^ D i n r.-r ' "i-—SAiNTANDEP Señor Hijo de Angel Pér.'Z v 
la-VÁTPvÍTaN y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa 
ptoa oír • don RafaeJ Toral-
ros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
5 0 C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
P I Ñ A T A L L A D A 
{orttiastallar' !DÍSelair y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
?AC5Q. . de] país y extranjeras. 
" 1 :^mó3 de Escalante, 4.—T61. 8:23.—Fábrica: Cervantes, 22 
tía i.i: uri.ié <ID en (.oW) fino muy adhesivo. 
páfá o: Tratamiento ele 
Todas las O m M L O t i l S 
i ^ r a c i o í s s s slsl Estómago 
^íiseiiifiSionss gástricas i 
C O d T l S ; etc. 
.< s» Kjrlia es superior ai bismiilo bajd. el punió de vista ító los eJealos en el bttes-lino /mnii'e linnle a rnlninr las per ¡liba-ciones y a regularizar .sus /'unrioiK s. » 
Profssor IlÁYEM. Academia AaM* eííéirtajísaéAlJriltle UBO-
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1 , R U E DU FOIN - P A R I S 
ANTISARNiGO MARTI, el único 
pie la cura sin baño. Venta: señorea 
Pérez del Molino y Díaz F.' y Calvo. 
iWanca, 15. Sois imitaciones resultan 
caras, peligU'osas y apestan a le-
'riña. 
Rxiian siemprp Antisártiico MART1 
« J O S E P E & A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
de !a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n í t e a 
L I N P A 
m día 19 de MAYO 
el vapor 
^ E C ^ B A Y M É J I C O 
e las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER I 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VERACRUZ., 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535. más 32 de impuestos. -
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuesto?. 
Rste buque dispone de camarotes de cuatro literas y coiáeaóft» 
para emigrante?. 
L Í f t t E A O E B U E N D S A ^ E S 
El día 30 de ABRIL, a las diez i e la mañana , saldrá de SANTAN-
DER el vapor 
J L X J I X O JSk. N T " T £ ! ! 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admitiendo pasajeros de 
todas ciases coiu deatmo a Monieviaeo > Buenos Aires. 
Píecib del pateaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pes»-
tAS 875. miis 25.10 de impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SESOKi:s HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da. 3 o . - ' i ' ! . t';;5.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
'•m 
0 N 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.-Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO—San Bernardo, 91.—MADRID 
De venta en las principalesífarmacias' de España 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—Plaza de las Escuelas 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL.—Tuberculosis, catarro eró 
nicos, bronquitis y debilidad gene 
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
Vapores correos ingleses de &m y tres l ié lkes 
S r v i c i o det Cana l de P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ 
puertos de PERÜ y CHILE 
El día 29 de Abri l , el r áp i l o y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza 
miento 
, w v o , p r i m e r v i a j e . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
— 2.a — 1.014 — — 
— 3.a — 567 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos^de dos, cuatro y seis literas, con ámplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño v aseo, v ámolias cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l < 3 í a 2 7 c a e m a y o e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 4 d e j u n i o e l v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
ocineros y camareros españoles. 
en Santander 
j o s de B a h í e r r e c h e a . - Paseo de Pe reda , 9 . T e l é f o n o 4 1 . 
fliQntler de encerados 
ijara tapar mercancías en los nao* 
y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
. unacén: MADRID, número H.—T#¡ 
Wono 9-18 —S A N T A N DR P 
/ 
T h T ü l Ü PAKA C I Ñ A S 
Camomille para conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas . Pida catálogo. 
BELTRAN San Francisco, 23 
i ' 
GARAJE VALLINA Y 0 / : 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO J L 
T A L L E R E S DE REPARACIONES ») 
Y VULCANIZADOS ' 
CITROEN 5 H. P., nuevo, 5.500 ptas. 
'/ITROBN, 10 H. P., nuevo, 7.500 id. 
VTATITTS, conpé, 10 H. P.. 7.250 ídem. 
ESPAÑA, faetón, 10 11. P., 9.000 M. 
BENZ 8—20 H. P., limousinc, ILOüd. 
Camión BERLIET, 5 toneladas, .̂000. 
GANGA: Bombas de pie muy .JO- I 
tentes, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. B-1i. 
E N C U A D E R N A C I O N 
DANIEL GONZALEZ 
Ralle de San José, número I . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTINIZ 
Máa baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA. * 




H A ^ I B U R G - A M E R I K A L I N I É 
para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P 9 8 X I S I A 8 S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 9 de MAYO el vapor 
Z X o l 0 » t l 
El 9 de JUNIO el vapor 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos v son de sobra conocidos por el esmerado tra. 
to que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles 
[ P a r a M s ip íomes dirigirse a los coBslgnataríos Carlos Honpe y C-Santanáfir l 
E N S E G U N D A P L A N A ! 
A p u n t o d e h a b e r c r i s i s 
£ | -V7I4 ! T ^ - - ^ v T % l ^ ^ ^ á t - l + o T ^ - * » ^ " A * » * tEl cOTrespo'msal, o redactor, o p̂ e- liando la flamante jornada de odio que hasta ahiora hia sido pt^. , 
J V l t r i X ñ fJMAJ V / C l l l I C l U i r U • I ^ X l riml-ista, -o lo qn,e fuere, de «El 'Can- horas y utilizando di.viséis de rada I M •rente a. toda, radudi-unsii.^n ^ 
• FW% « - ta-bricon, le llamó anarte, dándole el veimieiia.tro. fijeza d« longitud de onda, ai',, ,!l 
I O T * ' t * f t l 3 . ' V " G S 3 . encargo de tom.ar los siguientes da- Harto se com;].rende que tal "adml- para eutendorse, en cada üo'e.nos 
v * * w * » * w i os, que lie dió apuntados en un pa- nistnafiió»» nada soiuicdoTia, aun pa- una esitacíón ron otra, aun câ 0?« 
«Recordatorio, do un miazazo solwe la. mesa—¡es que , 
Como no se ha aipagado • todavía el no voy a poder dbmiir esta nodie feJ^í, ^ x A S f ^ ' 
ra finalidades exclusivamente mer- ])udiendo vairaar paaa entonde 
cantiJes, cierutpcas o recreativas, otras estaciones. 
Hiuiallgia decir, si para ello resulta in- Eso es, pirecisameaite, 
coa 
piedad dd ^ u p T ^ l o l a r - dê  Torre- dejado junto a mi gasa el Obispo d ^ ^ ^ ^ 
W a y siguie- ahumando por pe- párroco y dou Bomfacro d d Castillo. ^ ^ . o ; i ̂  
riódicos y revistas de oíros lugares A mí uue «recihufla» todo lo que hue-
de España; a fin de que todos sepan be a sotana. 
a qué atenerse, entresaco de mis pa- —¿iPues como te afeitas como los 
i>des viéios la reseña que yo hice uras? , , . 
Z . te ^ ¿ ^ u á t o > ' l a ' p í r i i n ^ J M : «í olor a dincieuso que^hBibrán ^ g . ^ ^ S S S " die las fcemás s u t ó n t e , " qué » eri rdaaon con do por el s M antes e a ^ 
la ra^liotdefonia, como medio de co- poniendo que se sostiene muí conv"1" 
as camipanas y dónde, mundoacián general, en reemplazo sación. formada por palabras, tJ»!1 
¿(lo. 3U, 
aí^leer^ kt quié^póP" sil 'piarte hicieron —.No pretendo i litar a los curas, 




Xdiem die lien'/o. 
de las acituaJes redes tdefónicas que, das sueles i vamente en uu.iuo.rosoHÍ3'. 
emipezando por ser urbanas, iiiaú ido mas. De cuantas ondas sen can^ 
exteindiéndose de unas ciudades a de ser ennitidas por una ostac¡6H 
¡VAYAIN P I E D R A S ! 
De cómo se hate una reseña 
¡La reseña que «El Cantábraco» ha p ^ ^ t ó ' 
hiecho de la colocaeióai de la prime- ^ ^rttm 
iterando así miraiicmsamiente de to-
dos DOB detalles did acto de ta colo-
c.aci.in de la ¡primera piedra. 
;Pero el .honiivro tenía sus dudas, y 
otras v tienden a convertir cada na- reciibidas por otras, so van tomaV 
cmn, "priiihero, y más adelante rada stucesiwaimienitie todos los valores imi 
conlineiiítie en una agrupari.'.n de bJes, así como en el raso üol 2 
al.onados a teléfono, dueños de j^o- se toma, suicesivamiente una nŝ M 
bles divamos vacíos, salió a cumplir perneé en comunicación, unos con de rada idioma. Bastaba, en J J? 
Sd misáón. otros, cada y cumido se "les antoje, ntil, que el oyente comprendiera {!!" 
Qtiejü 
otros caminos lo qaie la «administra- análogamente, bastará, cuando ¡¡h 
oióip del éter- no parece brindar, ni estación emite con longitud variablft 
m.uicfio menos. de ondíis, que la. receptora, en cada 
aigunos diarios ,de Santajider, arri- sino a los tómoioos. \ m lerntístido, kulaíndo «I p'egajoslo linent ció  l d c '¿¿i'L, 
mando d ascua a su. sardina y des- —Y a (ios tomos, t.veroiau, J ..pe solbr<i xmo de ]os ion^ora-.abon s a teléfono, dueñas -de p - se tomia súlcieeivamiente una 1 
ViltUandO d hOmrOSO aCtO y la aC- f l ino; u1 j . a , . , _ „,.,^„i;„ r,,™...̂  «>. íiK tiniináváArt nnna n-r\n .fin nada lílioildíl Tín^t'.Ko .' ."^ 
tu^ación de los señores concejales de —¡iBle! 
la ¿eredha, a quienes cabe la glo- , . . . ' 
km de l a oorntrneción de tan hermo- ED redactor, o cr.Miisita, o lo rpie 
BO plantel... > íalere' dle "m Cantábrico..., se iba en-
IA1 poco llpgó sudando. Es, pues, indispensable cambiar lo- dos esos idiomas para que entieíl 
y buscar por la totalddad de lo que se le dice ™ ;.iGum|pllí&te má encargo? 
—iCumiph'lde. 
—¡Me aipointaatie los datos? 
—lApuntésdos. 
. —/.iCdocaron la piedra? Siendo la igualdad de longitudes instante, se halle sintonizada co». 
.folocáromla. ff'' onda la causa del barullo a que ella, es decir, dispuesla para p^J 
—.•Claíralcuriioiruiml^xcilaarí''. eü ¡apU- me h" referido, es lógico buscar el bir, precisamiente, la onda que reci" 
do-icist« mozo se ha esriTUnulariziado. í emiedio en la supresión de dicha be, variando a la par en ambas U 
tt-rdavega, tiene tan, penviersa inten- ^^F in" mnila-^diio'el sordo ^Simipfleirsente contesta a mis p-re- causa; qui. re decir, en d empleo de elementos que definen esas longü* 
don, que, más que un acto público ^ ^ S S í ^ S ó - ' é i flaco g^^áiS' ovñws (uva ougitud no sea la mis- des 
de maívificsta cultura y de un avan- ^ ^ ^ n ^ W o ^ o t ó ^ o i S ' d iCnnt^tndms aquellas p.TO.gútítafl PcroVs-te' fin cal.^ ap icario en Ouá es sean esc.s demonios y $ 
ce cMzadOr, parece 'la ¡reiseila oe ^ ,1" iren' no-wijo «an stmxmi oí sp fué ^ cro¡niílta a s-antan- m oniipileando longitudes mn obran, sera o'.joto del s i g ^ 
una becerrada indecorosa, donde Sp^i r l^s «n ifinrflie d-er a emeaiar en su periódico la re- desiguales en^re -sí, pero cada una de y penuOtmo articnlo, y como so ha 
ra piedra dd Grupo Escolar de To- ^ ¿ g j ' ^ 
.¿(•.«'fliio hab rá Vuiido el señor 
—Pondré en piache... 
—INo lo creo; de Santander aquí ha- seña del acto de la colocación de la ''as .*3U! 
primera piedra. 
ales pei^n'anezca consta.me du de realizar iiráctirainente pso siste 
•ada i'iui^ié.n, o bien cuya Ion- ma de radiocoimuni ación iudcnen-
qiuedaron mal todos los toreros. 
Al público, no le vió d revistero. ^ n fá ta cakallW i  i . ™nte x- -  emisió   m   i -  a  r uiu^u.un.r aci  inocp^ 
V £ nniuÁf, v tninrdla civil no las T> canaims... • 1 - g;hud, de un apáralo a otro, sea di- diente, será teima del ultimo, 
^ á ^ ó a ver7 g -Pums vamos a poner en auto. * * * (l,n,nitf, T10 1 ¡L mo¿0 constante, CARLOS MENDIZABAt, 
Lm lúarnm se los comió por míe utiLQa¿ l,Ue*g0 r0SU'lta W® vino cn as giuosada nos colocó aquella .sin0 ¿onst^.nteu.mt.. variable. En Ingeniero, 
«^p L S í l Inc^deta? eroniquita que aihumia. «tros términos: preslcinidiendo de lo 'Se. continuan-á.) 
era veims. . Eli revistero mordió con sus afila- Ha tarde había estadio fresüa, poro ^ ; 
A las oradores, no los pando oír,. idos dáiéaartleis d rato del palillero y el resistero la suiDeró • 
A lasobras, lasdao un gollel.a/o .n- J11,,llif,l no vuelva ñor aquí, no nos C O S A S F E S T I V A S 
riot^G\ „ , . . ^^i^wn.™ ir, —¿Way todavía dinligenicias de San- ,va^a a hacer cogrtr fuña pulmonía 
A l a ClDmisum organazadoia, i n - a aquí^- .pr.-^unt. de pronto. coi¿ un aire Colado „ m ^ - . T T ^ T V T n T ^ T ^ T W T X X T ^ T » A T /\ts 
tenjto descabolLarla a pujso. -Xones^-dijo el goraO- y ,„ :• e-•n!u> su-io uu- l - T T A V O T T K D E F E N D E R A LOS 
Y como a* peri.odis.ta, o lo que Tpas h.vve" .luda.' el periodista hi- mv-tnn en la r o l a d a ' " ' ' Í X A X V ? V * 2 ! J ~ J ^ ^ J í í Z f ^ ^ 
sea, se conoce que le os muy faini- zo h^tóa d otro extremo del 'Ror que d hombre, se coló, 
l iar la gorra no ^ e n ^ t o d ^ ^ t o caif,é. ^ ^ m r á m 
Oosa más saliente que una gorra, la Un m p 0 i sonándase j , ^ n,ar:ices con . E i ÍT1 siaiail¡la sac!Ull<)ri]m 
del enterrador. , mandil veteado, se acercó, son-
Esas tueron las mulillas que sacó riendo, 
para el arrastre. 
P O B R E S M I O S 
Amén. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Tenía que llegar y llegó. Eñ uno bremos» perdido los miembros de la 
de nuestros elo¡auentisimos discursos Sociedad de das Naciones, 
de la conferencia de Lausana, al ocú- En tanto no se vaya en serio & 
_ ^ ^ H H H i _ H M _ M ^ _ ^ _ M a i ^ M a i l l l M B I H a _ _ _ M ^ H pames del insoiidáble tema de "La remedio de la corrupción de las ,a| 
m _ psiquiatría como agente propulsor v tuniibres, nn tanto averiadas con tan.' 
£> tfl " I f \ C* £ \ HW t t T I t O O *! •»-• dilVrenr.ia.l del corazón femenino in- i a falda óoirta, lauta «desverglitó 
V / X € M , \ M ' J L \ J \ * \ J MAL U ' U X ^ / C I . V ^ X ^ J U » feiímihanó mn lulo directo-, decía- ta» v lanío atrevimiento, todo lo 0 
mos nosmi-os: "¡Per., ah, señores de- sé haga serán lindos pasatiempos. 
_ lina n^^o'auza, a veces indesciira- legados! No está, hqano el día en que _ ; R' F' 
1 iMStO que, conm so dijo antes, Me, de punir- y n.ya>. entre Ja cual tendrán que venir' en nuesiio soco- • 
os mismos agenles raí.lía- L 0 8 Exploradores de España, 
a conferencia de Lausana 
Pero yo creo que d enteiTadoir no 
es sólo Serafin, sino ese avieso itro-
« te ta sordíDlci^glo-muldo... ¡de coai^-
ráenicia. 
IPor que lo que él ha querido hü 
sidp 
l e d 
5 ? í n ' £¡£¡¿1$^ v ^ r ^ i n i í d ñ r ' i T ' f l m ^ ' 1 ¡ : I Santo éxito exedente y rotundo, de aque- mediante ondas ronienidas, emre l i - dianíe un difícil trabajo de abstrae- i:is .eñoras- ñor cierto que esta defi- I C T O V l u a u u c su oainu 
l i a manaíestadón docuente de adhe- mn¡&s relativamente estrechos, cuan- oión, para diminar v sustraer mies- eión d ó mitivo a una protesta por P a t r o n o . 
s.ón y aprobación de la conduüta y do se qmtóra usar esa masa única tra atención de los demás signos. la 
S S r a 0 n n r e s ^ a n ? hl P p ^ . J 6 ^ ^ - m m a i f s de enusmnes Está mandado que en cuanto una líos mismos agentes cardíacos que Esta patriótica Institución coleto-
e S ^ d i d ^ smiudtaneas, ¿de qué medio cabra estación cualquiera reciba el h^v nos asaltan y nos inquietan con rá mañana , domingo, una fiesta in-
S d T r r , . ¡ S i F Í « l a ^ C' vaierse? , su¿ atrevimáentos, sus cantós y sus tima, para conmemorar cen la debí-
caón dd Grupo ^Escolair. ,-Paira, ooiuprendcrlo es menester S O S caídas de ojos. da solemnidad d día de San Jorge, 
f cntnrt̂ -níiP*» /H,P lá iñrmnienñ^ usaJ"u;n s™11. Pu^ se trata de pío- de alarma, intcrrumipa toda tiansmi- y eso será-af iadíamos-euiando en santo patrono mundial de la miaña 
c r o t ó n toun w J ^ T ^ r W ^ ^ ' H W ^ - de cuan- ^ T esouicih'e d radio del buque en d mamdo de la sedwlcáón aparejan con arreglo al siguiente program» 
suleP? al~wr to ahora se hace. j Supóngase con-grt- pdiigro para enterarse de cuál sea otros ausentes renovadores de proco- Par la mañana, a las diez, oirá la 
fórmulas.» tropa, .en da igíeisia pairoq)uiall de 
pae í a delegación yugo- Consolación, una misa, que será or-














annuí r^mrv Piamr v v^a-vñ* 0r, J U ' ' - - sea para enviarle desde algún puer- nuesitro pareen-: el momento de la exploradores. 
S d " n ^ d i M P L ?* ^rsona£ ^ conocen todos esos to los elementos de salvamento que protección que nosotros preveíamos ¡Una vez terminado este piadoso 
í r r . : % l.Md;0; . , Hi'Mwas, pero ninguno mas, quieren necesite. Pues bien; no hace muchos ha llegado. . ado, dirigirá al Olub de la S | 
« ¿ K o ^ d S ^ n f Sdn T l P hH hiMix;:*n W^ncm, sm ser com- meses chocaron dos buques, uno in- Acaba de crearse en Norteamérica lición, en cuyo centro serán dados ¡ 
oamiuenzo ci aiDmingo pasado a ta bn- nrcndidos. Lo serán, ñor aliruno de «v ..uw,™^.. „ n* ^ Ti__ J - T Í .'„. . ._. .-«. . w «««.^n* i-nn̂ mhms auí 
Ulan te lepofiney a de 
dê  politiquería, d d 
Pdelicado («lunah». 
i^i , ] 
id, ta 
El mi 
SlvS?5iVO' m auténtico progreso íorman sus frases de una palabra ]e & pi<m ¿ ¿ ^ e,n breve. ocunnió d tación femenina. 
del- pueblo. 
i„ , .J ,. ziZ J J. <ue ' 1 _•-— r — i ~, " . a»i, \ e>ii utiiiioici o'i i«iii(i I;L iK^nu- (ine nuestra nnaimau se redure o le BL >.-». J-CI» < in. O ue M uium. 
K -̂J-.ifî ^™ r̂ l T̂ rf̂ *̂ Pa Pa" t8** ^ P^abra dte SU ^ da de numerosas vidas Varias1 esta- car la bocina con estos í -nul n > i ^ obsequiados los ^ L n l á ^ 0 ' i n0A SOi cnterafan 5 í m a ^ r a dones que, sin duda por lo débil de es decir, a llamar la atencié-n de \o § on un rofrosco, y a las siete J j ^ 
S l J ^ ™ - esas+bucn1<>s ?e- ^ dc la fonMersatoicm sostenida [a ^ d.e .d]ianxm> \xo ia percibie- «pobres jóvenes» C.^piñ i a .e « I ¡a, tendrá lugar una agradable^. 
^ viendo un ano y otro, los in- en su, presencia , ron, seguían funcionando, v sus on- vean asi lados }>or I . (• m etería d I ' a . representándose el mong 
q 6 ^ r T í — 0 ' Fi" ; f ^ # ' Cn 01 f0nd0' 01 funda'ilclhl10 aas que cruzaban la zona del sinies- las señoras parJ que p ,1?, e env . " ^ P o r qué soy explorador?», f M 
™ Z ^ t l „ T r i a i ? ü* ll:müJl dcl m s>stema que propongo pava ha- tl-o; se mel laban con las en .picadas de de-leo-adas o d Vsta de cinuenlo en ¿- cómico «Un baño inesperado" y 
^ £ K ' q é haT1. ^ f 0 f n;0 han oer ludependieíites las comuiuca-cio- 0 el j on v i.np ddendo nuestro" país de una. de I zarzuela «Nobleza v p a t r i o l . ^ t 
^TTMI"1 l ^ r ^ P&r\CS' r S ^ . ' f f ^•afwas >r' soL7 louo' que los telegrafistas " entendiesen el benéfica V admirable litra. interpretarán los' mismos ? L ? Z Z Í T t S t - Z an aS rad,0teief<5nwraf- HUvniEHnia? P radiograma que reiteradamente emi- Almra bien: nu J a pais Ucue 'I-res! . 
> S 0 ^ 1 . H 9 a pu- meras merced a la habilidad de m tía ^ñnUuuh, su posición. Emitien- su esperial psicología y io que ara Para presenciar estos s . m j ^ 
Mieos abandonados? telegr-afistas, que distinguen ñ a s d o ' ^ s 0 s ^ estadones mas AJemanin es de J t ^ J M ^ ^ ades han sido invitadas ^ 





Se ame ooun 
ese croansta de 
no. vio nada de 
íuesc tapo, dobló de estar en el ca- rosas series de puntos y rayas, y se- edncaiivos que persigue diriia 
aso, aprov¡-
preciar P"' 
íé con los otros señores ediles de la giuir d hilo de la emisión que les j ^ g ^ ; so ejemplo hace comprender harto vamos a dar por hecha la fundación lo que para la radiocomunica- en España de la Liga Pro-rescate tuemn. 
aniiarga. 
-;.Qu.é d i c t e s , ' W "tá" recordar lo que sucede cuando en , ,Con ***** ^do ff**** T Z t t de1h,01ldais * ^ TT . . í a 
- . Y o . pongo siembre cuatro piedras una comunicación telefónica por con- T & ^ L T S ^ ' I ^ ^ ^ ^ ^ ^ á ^ ^ M j ^ t U n P a 8 0 h a C i a , a 
ductores acurre un cruce, locb6, 
que bastí ')aís de tal,es recursos, no parece que nes proviene de la ádopción de de-
i [mm***™ ^ atender a^_-s«a4ido_ te-n^-v^- ^ S ^ a ^ t í > n é ^ . _ t a andar; • si el MA . . " ^ V ^ l 
miT^íT e^ ' s énüdo Para hallar la solución del proble- das de lozanía, caída, c ^ i o S e r V d ó / S a r ^ a"sus asociados , _ 
a un tiemipo. 
—¿En dd-nide? 
—iEn los platillos de clafé. 
—Bueno: • pues entérate bien de la d sostenerla. 
iiiirodiiciemio una soia ron\eisaeion - : . . , :: 1 "•""f"» 01 ci ivíAjjin.x'jj-, ¿ u . — - ju.,û m 
en la nuestra, para imposibilitarnos mente hayan hecho nmdio mas que indujo seductivo se deriva do unos reunido la Tunta directiva Je. rj||er.# 
el sostenerla. foi-miufarlo en la forma que acabo labios con mas o menos canmiín y dación de picadores y l,<'in ' ¡̂ r-
\ ocurre/ Conio es dd mayor interés, ^ el íraecionar las horas del día, labios iguales que bay que esigrnviñ completa para que toreen' 
El cknnare.ro volvió al poco rato, • para los qasos de salvamento de bu- destinando ciertas de ellas a una de- para- atraer y triunfar. ran. | 
^ D i c e n ios parroquianfas que ha- qî os en pdigro, qu^ la señal de alai- terminada especie ^ f mmncaciones ^ f ; " ^ ^ r a : hay que utilizar -
cen falta seis... ma, d S. O. S., tan dramático, cn y otras a las de otras especies. No medios análogos para conseguir una E l j í enera l 
.Dobehilos de a'er ^.osotWas-dii^- O'-aslones., sea inmediatamente reco- parece, a la verdad, posible llegar finalidad distinta. —5 - T ^ T Afi S* 
a a una todos'los conrrial.-s. gMo por d mayor número de eatá- pdT ese camino muy teoa '-abe roo N.atur.aJmenl.' .pie esio envuelve un R e g r e s a d e l a f e r i a de 
v i l l a . 
inas oi idi O oca! i ,' P , a finalii  . 
onceiaTes ad     nú r   st - or o  iiio .  lej s. Ga  c n- i a-tur í ente qu  t  l n, 
clones costeras y de buques para que siderar como horas útiles, a lo su- peligro: d de que, n ta vuelta, de u 
-^Que nos esperen sentados!—dijo puedan acudir'en auxilio del que lo mo, diedwis diarias, y si en cada poco de tiempo, las que ahora repre-
un edil gopdote dejándose caer encí- pide lo más pronto que sea dado, una de d ías se dispone de cincuenta sentan el papel de seductoras se vean 
ma dié un diván' .todos, buouas y estaciones, transmi- iongituides de onda diferentes, r-n ca- en la necesidad de ingresar eu la } 
-^Rso di^o yo—nwnrmiró un doc-ten y reciben con ondas de 600 me- da día cabrá emitir 800 especies de liga para defensa.de los «pobres jo- lia, desde donde hizo w 
tor solitario • • tros, y basta, en cualquier estación noticias, conferencias, música y de- venias». Pero, ¿qué más da? Se habrá tomóvid, ha llegado ei 
ÍLYO lo que siento manifestar a del miundo, colocar al receptor en más objdos de la radiodistriluicion... dado con ello un poco de amenidad militar de esta plaza, 6 
üJt¿cdi¿—repuso otjro looncejaíí, dan- 000 metros de onda para percibir y pare usted do contar. Eso, atrope- a esta picara existencia y nada «ha- jurjo. 
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